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Permasalahandalam penelitianiniadalahpadaaklaksiswayang
tidakterbinadenganbaik.Dalamskripsiinipenulismenjelaskanmetode
pembinaanakhlaksiswaMAN2Boyolalimelaluikegiatan-kegiatanyang
dikemas agar membentuk akhlak yang baik dalam keseharian.
Bagaimanakahmetodepembinaanakhlakdengancaramengkemas
kegiatan-kegiatantersebutmelaluisistem BoardingSchool?,sedangkan
tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuimetodepembinaanakhlak
diboardingschooldiMAN2Boyolali.
Penelitianinimenggunakanpendekatandeskriptifkualitatifyang
dilaksanakanpadabulanMei-Juli2017diAsramaMAN2Boyolali.Subjek
dalampenelitianiniadalahpembinaasramasertasiswaasrama.Informan
penelitianiniadalahpembinaasramayangselalumendapingisiswa
asramasehari-hari.Pengumpulandatamenggunakanmetodeobservasi,
wawancaradandokumentasi.Datayangsudahterkumpuldiperiksa
keabsahannyadengantriangulasi,selanjutnyadianalisisdengancara
pengumpulandata,reduksidata,penyajiandatadanpenarikankesimpulan.
Hasildaripenelitianinidapatdisimpulkansebagaiberikut:(1)
pelaksanaanpembinaanakhlakdiboardingSchoolMAN 2Boyolali
dilaksanakanhanyauntuksiswayangmengikutiprogram asramaatau
boardingschool.(2)Untukmembentukakhlaksiswametodepembinaan
akhlakdikemasdengankegiatan-kegiatanantaralainadalahdengan
mengembangkan bahasa asing sepertikegiatan muhadhoroh untuk
melatihsiswaagarmemilikirasatanggungjawabdanberani,FTMPuntuk
berlakujujurdankonskuen,Ta’limKitabuntukbersabardalambelajardan
kegiatanramadhanuntukterjunlangsungdenganmasyarakat.(3)Metode
dalampembinaanakhlakantaralainadalahdenganmetodepembiasaan,
metodenasihat,metodekisah,metodeketeladanan.(4)Ruanglingkup
akhlakyangdibinaadalah:pendidikandanNon-Formalkemadrasahan.
Dalamruanglingkupkeagamaan:akhlakkepadaAlah,akhlakkepadadiri
sendiri,akhlakkepadakeduaorangtua,akhlakkepadalingkungan.
Harapandariprogram BoardingSchoolinidapatmemberikanmanfaat
kepadamsayarakat.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Anakmerupakanhalyangsangatdidambakanolehsetiap
orangtua.Orangtuahendaknyamemikirkanmasadepananaknya,
agarmenjadigenerasiyangrabbani.menurutimamghozali(dalam
muh.Hasyim Cholil,2013:89),anakadalahmerupakanamanah
Alahyangharusdijagadandididikuntukmencapaikeutamaan
dalamhidupdanmendekatkandirikepadaAlah.
Haliniharuskitapahamibahwasanyaanakadalahmakhluk
yangmemilikikekosongandalamilmuyangharusdibimbingdalam
pertumbuhannya.Sebuahkonsepislamterhadapanakdidik.Dalam
haditsyangdiriwayatkanolehMuslim,“DariAbuHurairahRA,dia
berkata,"RasululahSAW telahbersabda,'Seorangbayitidak
dilahirkan(keduniaini)melainkaniaberadadalamkesucian(fitrah).
Kemudiankeduaorangtuanyalahyangakanmembuatnyamenjadi
Yahudi,Nasrani,ataupunMajusi”.(Muslim8:52)
Darihaditstersebutmenjelaskanbahwaorangtualahyang
memilikiperandalam mengasuhdanmendidikanaknyauntuk
menjadilebihbaik.Makadalamperjalananperluadanyapendidikan.
MenurutRedjaMudyahardjo(2001:11),pendidikanadalahusaha
sadaryangdilakukanolehkeluarga,masyarakat,danpemerintah,
melaluikegiatan bimbingan,pengajaran,dan latihan,yang
2berlangsung untuk mempersiapkan peserta didik agardapat
memainkanperanandalamberbagailingkunganhidupsecaratepat
dimasayangakandatang.
Pendidikanmerupakanhalyangpentinguntukanak,karena
pendidikanmerupakansalahsatufaktordalammenentukanmasa
depanseseorang.Setiaporangtuapunmenginginkanputra-
putrinyamenjadimanusiayangbermanfaatuntukagama,bangsa
dannegaranya.Begitupuladengantingkahlakunyayangakan
menjadikanujungtombakgenerasipenerussebagaimanusia
berkahlakulkarimah.
Sistem pendidikan nasioanalmengakuiada tiga jalur
pendidikan,yaitu pendidikan formal,nonformal,dan informal.
KetigajalurtersebutsalingmelengkapidanmemperkayaRizkia
(2012;11).Dariberbagaisistem pendidikannasionaltersebut
tentunya memiliki cara pengemasan dalam manajemen
pendidikannyadenganrapiuntukmencapaitujuan.Adabeberapa
madrasahyangmeningkatkandarisegikwalitasnya,baiksecara
materimaupunnonmateriuntukmewujudkaninsankamil.
HaltersebutdapatkitadasarkanpadaUndang-Undang
SISDIKNASpasal3,sebagaimanatercantum denganjelasbahwa
pendidikannasionalberfungsimengembangkankeampuandan
membentuk watak (karakter)serta peradaban bangsa yang
3bermatabatdalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidikagarmenjadi
manusiayangberimandanbertaqwakepadaTihanYangMahaEsa,
berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadi
warganegarayangdemokratissertabertanggungjawab.Jelas
bahwadalamprosespendidikanitutidakhanyausahamentransfer
pengetahuansemata,tetapimenekankanpadapenanamannilai.
Rizkia(2012;11)
MenurutAhmadTafsir(1996:5)Kegiatanpendidikanamat
banyak macamnya,antara lain disebabkan beranekanya segi
kepribadian yang harus dibina oleh pendidik.Maka proses
pembinaanakhlakanaktentunyadapatmelaluiberbagaicara.
Salahsatunyaadalahsekolahdengansistem boardingschool,
sekolahyangmenyediakanasramauntuksiswasiswinyasetelah
pulang sekolah dan mengadakan kegiatan tambahan untuk
membinasiswadenganmembiasakandirinyamelakukanaktifitas
kerohanianyangakanmenjadikanakhlakbaik.Seoranganakdibina
olehguruatauyangkerabdipangildalamsebuahasramaadalah
ustadz,dengandibimbing,mengarahkan,danmnegawasidalam
proses pendewasaan.Agarterciptanya anak yang memiliki
spriritualyangarif,kemampuanemosionalyangbaik,danmemiliki
ilmuyangbermanfaat.
Mengingat era-globalisasiyang ber-implikasiterhadap
4pendidikandiIndonesia,yangmengalamikrisisyangpanjang.
pendidikanyangkehilanganpijakanfilosofisnya,yangberdampak
padatujuannya.Penddikanislam jugatertatih-tatihdangagap
dalam menghadapi laju perkembangan zaman dan arus
globalisasi.akibatnya,outputpendidikanislam,yangsemestinya
melahirkan generasi“imamulmutaqien” malah melahirkan
generasiyanggagap;gagapteknologi,gagappergaulanglobal,
gagapzaman,bahkangagapmoral(zubaedi:2012:55).Halinilah
yangmenjadikansebuahkegelisahanbersamatentangrusakya
akhlaqanakbangsa.Setiaporangtuatentunyatidakinginputra
putrinyaterjerumusdalamjalanyangsalah,yangakanberimplikasi
terhadapmasadepandanakhlaqnya.
Keunikanyangterjadipadaakhlaksiswayangberadadi
MAN2Boyolaliadalahdaritingkahlakunya.Merekamenyadari
dengansendirinyabahwamasihtergolongtidakbaik,sehingga
memilikikeinginanmerubahdirinyamenjadilebihbaik.Dorongan
tersebutadaberbagaimacam,adayangdarikeduaorangtuanya
adapuladengankesadarannyasendiri.Sedangkanasramayang
adadisinitidakdipaksa,namunterbukauntukumumsiswaMAN2
Boyolalidariberbagaipeminatan(wawancaradenganpembina
asrama)
Berawaldarilatarbelakangmasalahdiatas,penulistertarik
5untukmelakukanpenelitiandenganmengangkatjudul“Metode
pembinaanAkhlakSiswadiBoardingSchoolMadrasahAliyah
Negeri2BoyolaliTahun2017-2018”.Alasanjudultersebut,melatar
belakangiberbagaimacam anakyangmemilikikebiasaantidak
baik,denganmembinasiswadenganmetodeyangsama.Serta
MAN 2 Boyolalimemilikimetode pembinaan akhlak yang
memadukankurikulum yangadadimadrasahdengankemasan
kegiatan-kegiatanuntukmembetnukakhlaksiswa.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakandiatas,
makadapatdidentifikasikanmasalahsebagaiberikut:
1.Kecendrungansiswayangberadadirumahhanyabermaindan
malas,disiplindalam sholat,mandiri,sertapengawasanyang
kurangdariorangtuayangbekerja,sehinggaperluadanya
programboardingschool.
2.Karena jarak antara rumah dengan sekolah jauh,sehingga
membutuhkantenagadanpikiranyangbanyak.
6C.PembatasanMasalah
Berdasarkanidentifikasipermasalahnyangtelahdijelaskandi
atas,penulismembatasipermasalahyangada,makafokusyangakan
ditelitiialahpadametode pembinaanakhlaksiswaMAN2Boyolai
dengansistemboardingschooltahun2017/2018
D.RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakang yang sudah kamipaparkan,
selanjutnyarumusanmasalahdalampenelitianiniadalah:
1.Apa ruang lingkup atau aspek-aspek yang dibina dalam
pembinaanakhlaksiswaMAN2BoyolaliTahun2017/2018?
2.BagaimanakahmetodepembinaanakhlaksiswaMAN2Boyolali
melaluisistemBoardingSchool?
E.TujuanPenelitian
Sesuaidenganpertanyaanyangdiajukandirumusanmasalah,
makatujuanyangingindicapaimelaluipenelitianiniadalah:
1.Menjelaskanaspek-aspekapasajadalam pembinaanakhlak
melaluisistemBoardingSchool.
2.Mendiskripsikan metode pembinaan akhlak siswa Madrasah
AliyahNegeri2BoyolalimelaluisistemBoardingSchool.
7F.ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatdaripenelitianiniadalah:
1.Manfaatteoritis
a.Memperluaswawasandanilmudalam bidangpembinaan
akhlaksiswa.
b.Memberikaninformasitentangpembinaanakhlakmelalui
sistemBoardingSchool.
c.Penelitian inidiharapkan dapatmemberikan sumbangan
dalampengembanganpendidikanakhlaksiswa.
2.ManfaatPraktis
a.DapatmenjadiacuankepadapihakMAN2Boyolaliagardapat
mempertahankandanmeningkatkankegiatannya.
b.Memberikaninformasikepadagurudanorangtua,bahwa
metodepembinaanakhlakmelaluisistemBoardingSchoolini
perludukungandanperhatianbersama.
c.Menambahwawasan,caraberfikir,meningkatkankemandirian
dankeintelektualansiswadalamkehidupan.Khususnyabagi
siswayangmengikutiprogramasramaatauBoardingSchool.
8BABI
LANDASANTEORI
A.KajianTeori
1.Pembinaan
Pembinaan menekankan manusia pada segipraktis,
pengembangansikap,kemampuandankecakapan(AkmalHawi,
2013:85).Selainitu,Pembinaanadalahproses,cara,perbuatan
membina,pembaharuan,penyempurnaan,usaha,tindakan,dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektifuntuk
memperolehhasilyanglebihbaik(KamusBesarBahasaIndonesia,
2002:152).
2.Akhlak
a.Maknaakhlak
MenurutImam Syafe’idkk(2013:139)Akhlakadalah
bentukjamakdarikhilqu,yangberartiperangai,tabiat,dan
adat.Khuluqberasaldarikatakhalkyangberartikejadian,
buatandanciptaan.Secarabahasaakhlakdiartikansebagai
perangai,adatistiadat,tabiatatausistemperilakuyangdibuat.
SedangkansecaraterminologisImamGhozalimendefinisikan,
bahwaakhlakialahsifatyangtertanam didalam jiwayang
menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan
gampnag/mudah tanpa memerlukan pemikiran dan
9pertimbangan.AdapunilmuakhlakmenurutDr.AhmadAmin
(dalam Marzuki,2012:80)didefinisikansuatuilmuyang
menjelaskanartibaikdanburuk,menerangkanapayang
seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada
sebagianlainnya,menyatakantujuanyangharusditujuoleh
manusiadalam perbuatanmerekadanmenunjukanjalan
untukmelakukanapayangharusdiperbuat.
SelanjutnyaImamal-GhazalidalamkitabnyaIhya’Ulum
al-Dinmenyatakanbahwaakhlakadalahgambarantingkah
lakudalamjiwayangdaripadanyalahirperbuatan-perbuatan
dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan
pertimbangan.(MuhammadAlim,2006:151)
MenurutAhmadTafsir(2011:10)mengemukakan
bahwaakhlakmengandungbeberapaarti,diantaranya:
1)Tabiat,yaitusifatdalamdiriyangberbentukolehmanusia
tanpadikehendakidantanpadiupayakan.
2)Adat,yaitusifatdalam diriyangdiupayakanmanusia
melaluilatihan,yakniberdasarkankeinginan.
3)Watak,cakupannyameliputihal-halyangmenjaditabiatdan
hal-halyangdiupayakanhinggamenjadiadat.
Definisidiatasdapatdiambilkesimpulanbahwaakhlak
adalahperbuatanatautingkahlakumanusiayangdilakukan
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atas kehendak dirinya melaluijiwa dan akalnya untuk
melakukansuatutindakanbaikatauburuksesuaidengan
sendirinya.
b.Sumberakhlak
DidalamIslamuntukmengujiakhlakitubaikatauburuk
ukuranataurujukannyaadalahAl-Qur’andanAs-Sunnah.
Perbuatanapasajayangdiperintahkandandianjurkandalam
Al-Qur’andanAs-Sunnahadalahmerupakanakhlakyangbaik.
Perbuatanapasajayangdilarangdalam Al-Qur’andanAs-
Sunnahadalahbenetukakhlakyangtidakbaik.(ImamSyafe’i,
2013:139).
Akhlakdalam agamaIslam bukansekedarpersoalan
penilaianbaikatautidakbaik,terpujiatautercelasaja,tetapi
memilikitanggung jawab spiritual(Ilahi).Yaknimanusia
diciptakanolehAlahSwt.Untukmengabdikepada-Nya,untuk
dijadikankhalifahdimukabumi.
c.Dasar-dasarakhak
Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam
pembentukan karakterpada manusia.Aklak seseorang
disebutbaikjikatindakannyamencerminkannilai-nilaiyang
terkandungdalam Al-Qur’andanSunnah.Dasarpembinaan
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akhlakdalamAl-Qur’andanSunnahterdapatpadafirmanAlah
dalamQs.Al-Imron:104
104.danhendaklahadadiantarakamusegolonganumat
yangmenyerukepadakebajikan,menyuruhkepadayang
ma'rufdanmencegahdariyangmunkar;merekalahorang-
orangyangberuntung.(DepagRI,2005:50)
Qs.Al-An’am:160
160.Barangsiapamembawaamalyangbaik,Makabaginya
(pahala)sepuluhkalilipatamalnya;danBarangsiapayang
membawaperbuatanjahatMakaDiatidakdiberipembalasan
melainkanseimbangdengankejahatannya,sedangmereka
sedikitpuntidakdianiaya(dirugikan).(DepagRI,2005:118)
Az-zumar:10
10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman.
bertakwalahkepadaTuhanmu".orang-orangyangberbuatbaik
diduniainimemperolehkebaikan.danbumiAlahituadalah
luas.Sesungguhnyahanyaorang-orangyangbersabarlahyang
dicukupkanpahalamerekatanpabatas.(DepagRI:2005:367)
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DariayattersebutAlahtalahmemerintahkankepada
hamba-Nya untuk berbuat kebaikan dan menghindari
kemungkaran.Hanyaorangyangbersabarlahyangakan
mendapatkanpahaladariAlahSWT.
d.Tujuanpembinaanakhlak
Tujuan dari pembinaan akhlak adalah untuk
membentukbentengreligiusyangberakarpadahatisanubari.
Benteng tersebutakanmemisahkananakdarisifat-sifat
negatif,kebiasaan-kebiasaandosadantradisi-tradisijahiliyah
(Abdulkholiqdkk,1999:63).Tujuandaripembinaanakhlak
adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman,
penghayatan,danpengamalantentangagamaislam,sehingga
menjadimanusiamuslimyangberimandanbertakwakepada
AlahSWTsertaberakhlakmuliaadalam kehidupanpribadi,
bermasyarakat,berbangsadanbernegara.
Kesimpulandaridefinisidiatasdapatdisumpulkan
bahwapembinaan akhlakadalah untukmembentukdan
meningkatkan keimanan seseorang kepada Alah SWT,
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berlakuadiluntukdirinyadankeluarganya.
e.RuanglingkupAkhlak
Menurut Marzuki(2012:181),akhlak mencakup
berbagaiaspek,yaitu:
1)AklakterhadapAlahSWT
Orangislammemilikiaqidahyangbenardankuat,
berkewajibanuntukberakhlakbaikkepadaAlahSWT.
Dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan
ubudiahdengandasartauhid,menaatiperintahnya,ikhlas
dalam melakukansesuatu,khusyukdalam beribadah,
berdo’adanpenuhharapanpadaAlahSwt,berbaik
sangka pada setiap ketentuan Alah,bersyukurdan
bertaubatsertaistighfarbilaberbuatkesalahan.
2)Akhlakterhadapdirisendiri
ManusiayangtelahdiciptakandalamsibghahAlah
Swt.Dalam potensifitrah,berkewajiban menjaganya
dengan cara memelihara kesucian lahirdan batin,
memelihara kerapihan,berjalan dan berkata dengan
tenang,menambah pegetahuan sebagaimodalamal,
membinadisiplindiri.
3)Akhlakterhadapkeluarga
Akhlakkepadakeluarganisadilakukan seperti
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berbaktikepadakeduaorangtua,bergauldenganmakruf,
memberinafkahsebaikmungkin,salingmendo’akan,dan
bertuturkatadenganlemahlembut.
4)Akhlakterhadaptetangga
Membinatetanggasangatpenting,sebabtetangga
adalah sahabat yang paling dekat.Bahkan dalam
sabdanyaNabiSaw.Menjelaskan“tidakhenti-hentinya
jibrilmenyuruhku untukberbuatbaikpadatetangga,
hinggaakumerasatetanggasudahsepertiahliwaris”(HR.
Al-Bukhori).BertolakdarihaliniNabiSaw.Memerincihak
tetangga sebagaiberikut:”mendapatkan pinjaman jika
perlu,mendapatpertolongankalauminta,dikunjungibila
sakit,dibantu jika ada keperluan,jika jatuh miskin
hendaknyadibantu,mendapatkanucapanselamatjika
mendapatkankemenangan,dihiburjikasusah,diantar
jenazahnya jika meninggal dan tidak dibenarkan
membangunrumahlebihtinggitanoaseizinya,jangan
susahkandenganbaumasakannya,jikamembelibuah
hendaknyamemberiataujangandiperlihatkanjikatidak
memberi”(HR.AbuSyaikh).
5)Akhlakdalamkepemimpinan
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Padaprinsipnyasetiappemimpinperlumenghiasi
dengan akhlak karimah.Maka pemimpin hendaknya
memilikisifat-sifatsepertiberikut:berimandantaqwa,
berilmu pengetahuan agarurusan ditanganisecara
profesionaltidaksalahurus(HR.Al-Bukhori),memiliki
keberaniandankejujuran,lapangdada,penyantun,serta
tekundansabar.
6)AkhlakterhadapLingkungan
Lingkunganyangdimaksudadalahsegalasesuatu
yangberadadisekitarmanusia(binatang,tumbuhan,dan
bendamati).Akhlakyangdikembangkanadalahcerminan
daritugaskekhalifahandibumi,yakniuntukmenjagaagar
setiapprosespertumbuhanalam terusberjalansesuai
denganfungsiciptaan-Nya.
f.Macam-macamakhlak
MenurutAl-Ghazali(dalam Asmaran,1994 :204)
menyebutkanadaduamacamakhlak,diantaranya:
1)Akhlakterpuji
Berakhlak mulia berartimenghilangkan semua
kebiasaantercelayangsudahdigariskandalam agama
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Islam serra menjauhkan diridariperbuatan tercela
tersebut,kemudianmembiasakankebiasaanyangbaik,
melakukandanmencintainya.
Hamka dalam (Asmaran As, 1994 : 148)
menyebutkanbeberapahalyangmendorongberbuatbaik
diantaranya:
a)Karenabujukanatauancamandarimanusia
b)Mengharappujianataukarenatakutmendapatcela
c)Karenakebaikandirinya
d)Mengharapkanpahaladansurga
e)MengharapkankeridhoanAlahsemata
2)Akhlaktercela
Akhlaktercela merupakan semua tingkah laku
manusia yangdapatmembawanyakepadakebinasaan
dankehancurandiri,yangtentubertentangandengan
fitrahnya untuk selalu mengarahkan pada kebaikan.
Akhlaktercelamemilikiciri-ciriyangburukmenurutOemar
Bakry(1989:24)adalahakhlakyangtercemindalamdiri
seseorangyangselalubermukamasam,kasartabiatnya,
tidaksopan,sombong,pendusta,penakut,danberabagai
sifatyangtidakbaik.Al-Ghazali(dalamAsmaranAs,1994:
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131)menyebutkan4halpendorongperbuatantercela,
yaitu:
1)Duniadanisinya,yaituberbagaihalyangbersifat
material yang ingin dimiliki manusia sebagai
kebutuhandalammelangsungkanhidupnya.
2)Manusia,jika manusia tidak menjaga dirimaka
manusiadapatmembawapadakemurkaanAlah
3)Setan,adalahmusuhyangnyatabagimu
4)Nafsu,adakalanyabaikdanadakalanyaburuk
g.Metodepembinaanakhlak
MenurutMulyadi(DalamPuji2016:22),ada6metode
pembinaanakhlak,yaitu:
1)Metodeuswah(teladan)
Teladanadalahsesuatuyangpantasuntukdiikuti,
karena mengandung nilai-nilaikemanusiaan.Manusia
teladan yang harus dicontoh dan diteladaniadalah
RasululahSAW,sebagaimanadalam firmanAlahSWT
dalamQs.Al-Ahzab:21:
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21.Sesungguhnyatelahadapada(diri)Rasululahitusuri
teladan yang baik bagimu (yaitu)bagiorang yang
mengharap(rahmat)Alahdan(kedatangan)harikiamat
danDiabanyakmenyebutAlah.
Jikasikapdanperilakuyangharusdicontohadalah
sikapdanperilakuRasululahSaw.Melaksanakanmetode
teladan diantaranya adalah tidak menjelek-jelekan
seseorang,menghormatioranglain,membantuorang
yang diteladaniharus berusaha berprestasidalam
bidangnya.
2)MetodeTa’widiyah(pembiasaan)
Dalam metode pembiasaan ini anak harus
dibiasakanuntukmengamalkansegalasesuatuyangbaik
dan diberikan pendidikan akhlakyang baiksehingga
nantinyaiaakantumbuhdengankebikanitu.Sebaliknya,
jikaanaksudahdibiasakanmelakukanperbuatanyang
buruk dan dibiarkan begitu saja tanpa dihiraukan
pendidikandanpengajarannya,makaanaktersebutakan
memilikiakhlakyangburukpuladanmengajarkanagar
mendidik dan membina akhlak sesuai dengan
perkembangan jiwanya. Dimana pengalaman yang
diperoleh pada tahap pembiasaan ini benar-benar
bermanfaatdan menjadiunsuryang penting dalam
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pribadinya,jugamempunyaipengaruhyangmendalam
terhadapkehidupannanti.
3)MetodeMau’Izhah(nasehat)
KataMau’izhahberasaldarikatawa’zhuyang
bererti nasehat yang terpuji, memotivasi untuk
melaksanakannya dengan perkataan yang lembut.
Pelaksanaanmetodenasehatdiantaranyaadalahnasehat
denganargumenlogika,nasehatyangberwibawa,nasihat
dariaspekhukum,nasehattentang“AmarMa’rufNahi
Munkar”,nasehattentangibadahdanlain-lain.Namun
yang paling penting, si pemberi nasehat harus
mengamalkanterlebihdahuluapayangdinasehatkan
terlebihdahuluapayangdinasehatkantersebut,kalau
tidakdemikiannasehatnyaharusnyahanyaakanmenjadi
lipsservice.
4)MetodeQishshah(Cerita)
Qishshahdalampendidikanmengandungartisuatu
caradalam menyampaikanmateripembelajarandengan
menentukan secara kronologis,tentang bagaimana
terjadinyasesuatuhal,baikyangsebenarnyaataupun
hanyarekaansaja.Dalam pendidikanIslam,ceritayang
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bersumberdariAl-Qur’andanSunnahmerupakanmetode
pendidikanyangsangatpenting,alasannyaceritadalamAl
-Qur’andanSunnahselalumengikat,menyentuhperasaan
danmendidikperasaankeimanan,contohsurahyusuf,
surahBaniIsraildanlainnya.
pelaksanaan metode qishshah inidiantaranya
adalahmemperdengarkankaset,videodancerita-cerita
tertulis atau bergambar.Pendidik harus membuka
kesempatanbagianakdidikuntukbertanya,selainitu
menjelaskan tentang hikmah qishshah dalam
meningkatkanakhlakmulia.
5)MetodeTsawab(ganjaran)
Armai Arif dalam bukunya, pengantar Ilmu
PendidikandanMetodologiPendidikanIslam,mejelaskan
pengertiantsawabitusebagai“hadiah”atauhukuman.
Metodeinijugapentingdalampembinaanakhlakkarena
hadiahdanhukumansamaartinyadenganrewardand
panishmentdalampendidikanbarat.Hadiahbisamenjadi
dorongan spiritualdalam bersikap baik,sedangkan
hukumanbisamenjadiremotecontroldariperbuatantidak
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terpuji.
6)MetodeAmtsal(perumpamaan)
Metodeperumpamaanadalahmetodeyangbanyak
digunakan dalam Al-Qur’an dan Sunnah untuk
mewujudkanakhlakmulia.AlahSWTberfirmandalam
surah Al-Baqarah:17 “perumpamaan mereka adalah
sepertiorangyangmenyalakanapi”.Dalam beberepa
literaturIslam,ditemukanbanyaksekaliperumpamaan,
sepertimengumpamakanorangyanglemahlaskanakupu-
kupu,orangyangtinggisepertijerapah,orangberani
sepertisinga,oranggemuksepertigajah,orangkurus
sepertitongkat,danlain-lain.Disarankanuntukmencari
perumpamaanyangbaik,ketikaberbicaradengananak
didik.
3.Tahapan-tahapanPembentukanAkhlak
Dalammencapaihasilyangbaik,perlunyatahapan-tahapan
yangharusdilakukanolehseorangpembimbinguntukmencapai
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hasilyangbaik.MenurutRatnaMegawangi(dalamPpgguru2015),
adatigatahapan,antaralain:
a.MoralKnowing
Sesuatuyangmemahamkandenganbaikpadaanak
tentang artikebaikan.Mengapa anak harus melakukan
kebaikan.Untikapakebaikan,danapamanfaatkebikanyang
akandiperoleholehnya.
b.Moralfeeling
yangmembangungnkecintaananakkepadaberpelikau
baikpadaanakyangakanmenjadisumberenergianakuntuk
berperilaku baik,agarmenjadikan kekuatan untuk mau
beriperlakubaik.
c.MoralActiom
Carayangmembuatpengetahuanmoralanakmenjadi
tindakandalam kehidupansehari-harisecaranyara.Moral
actioninimerupakanoutcomedaridiatahapsebelumnyadan
harusdilakukanberulang-ulangagarmenjadimoralyangbaik.
MenurutNgalimanPurwanto,agarpembinaandapat
tercapaidanhasilnyabaikmakaharusmelaluimembinanya
denganpembiasaantahapan-tahapanberikut:
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a.Mulailahpembiasaanitusebelum terlambat,artinyaanak
mempunyaikebiasaanlainyangberlawanandenganhal-hal
yangakandibiasakan.Makaperluadanyapengenalanuntuk
melakukanpembiasaanakhlak.
b.Membiasakanterus-menerusatauberulang-ulang.Biasakan
secarateraturdengancaradibimbing,sehinggaakhirnya
menjadisuatukebiasaanyangakanmenjadikepribadianya.
Halinimerupakanprosespembinaanakhlak.
c.Pendidikhendaklahkonsekuen,bersikaptegasdantetap
teguhterhadappendiriannyayangtelahdiambilnya.Jangan
memberikan kesempatan kepada anak untuk melanggar
kebiasaanyangtelahditetapkan.
d.Pembiasaan yang bermula mekanis itu harus menjadi
kebiasaanyangberdasarkandarihati.
Adapun halyang harusdiperhatikan dalam pembinaan
terhadapanakdidik.Dalam pelaksaanpembinaanakhlakdalam
rangkapembenahankepadasiswa.MenurutAriWibowo(dalam
AbdulMalik2012:17).Adatigahalpeenting,yaitu:
a.Lemahlembutdankasihsayangadalahdasarpembenahan
tehadapsiswa.
b.Menjaga tabiatsiswa yang salah dalam menggunakan
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hukuman.
c.Dalam upaya pembenahan sebaiknya dilakukan secara
bertahap
Adapundiantarapembiasaanyangbisadilakukansejakdini
merupakankebiasaandisiplindanmentaatiperaturanyangada,
terbiasauntukmelakukanaktivitas-aktivitasdenganbaik.Untukhal
ituperluadanyaadanyaketeladananyangmenjadikansiswaagar
maumencotoh.Yangperludiperhatinasebagaipembinadisiniadalah
konsisten,bukantidakdilakukandandilakukanataulabildantidak
diperlakukan.
4.BoardingSchool
a.Definisiboardingschool
Definisiboarding school menurutAnis Rizkiani
(2012:13)dalam Boardingschoolmerupakankatadalam
bahasaInggrisyangterdiridariduakatayaituboarding
danschool,boardingberartimenumpangdanschoolberarti
sekolah,kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia
menjadisekolah berasrama.Menurutkhamdiyah dalam
skripsinyamenjelaskanasramaadalahrumahpemondokan
untukparapesertadidik,pegawaidansebagainya,sedang
berasrama yaitu tinggalbersama-sama didalam suatu
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bangunanataukompleks.
Menurutencyclopedia yang dikutip Achmad Maulidi
(2013)boardingschooladalahsekolahyangmemilikiasrama,
dimanaparasiswahidup,belajarsecaratotaldilingkungan
sekolah.Sekolahinijugabisakitasebutsebagaipesantren.
Daripernyataantersebutdapatkitapahami,bahwa
sistem boarding school adalah suatu sekolah yang
menyediakantempattinggaluntuksiswanyauntukbelajar
secaratotaldidalam lingkunganasramadengandidampingi,
diarahkan,dandibinaolehparaguruataupunmentoryang
mendampingididalam asrama.Untukmencapaihasilyang
baikdalamsebuahpendidikan.
PernyataantersebutdiperjelasMaksudin(2013:104),
maknadanfungsiBoardingSchool,terutamabagisiswa,
orangtua,danmasyarakatakanpentingnyaboardingschool
sebagaiwahanauntukmendidikkecerdasandanketerampilan
parasiswadisampingmendidikmerekaagarmemilikisikap
toleran,salingmenghargai,tidakmenonjolkanrasketurunan,
pribumi dan non pribumi,dan memacu kebangkitan
nasionalisme dengan menyatakan kebebasan dan
kemerdekaandalammemutuskannasibdepanbangsanya.
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b.Jenis-jenisboardingschool
MenurutAchmadmauludi(2013),jenis-jenisBoarding
Schoolterbagimenjadi2,yaitu:
1)Menurutsistembermukimsiswa:
a)AlBoardigSchool:Seluruhsiswatinggaldiasrama
kampusatausekolah,
b)Boardingdayschool:Mayoritassiswatingaldisekolah
dansebagianlagidilingkungansekitarkampusatau
sekolah,
c)Dayboardingschool:mayoritastidaktinggaldikampus
atausekolahmeskipunadasebagianyangtetaptinggal
dikampusatausekolah.
2)Menurutjenissiswa:
a)Juniorboardingschool:sekolahyangmenerimamurid
dariitngkatSDs/dSMP,namunbiasanyahanyaSMP
saja.
b)Co-educationschool:sekolahyangmenerimasiswalaki
-lakidanperempuan
c)Boysschool:sekolahyangmenerimasiswalaki-laki
saja.
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d)Girlschool:sekolahyangmenerimasiswaperempuan
saja
e)Pre-profesionalartsschool:sekolahuntukseniman
f)Religiusschool:sekolahyangkurikulumnyamengacu
padaagamatertentu
g)Specialneedsboardingschool:sekolahuntukanak-
anakyangbermasalahdengansekolahbiasa.
c.KeunggulansistemBoardingSchool
Menurutmaksudin (2013:106),keunggulan sistem
boardingschoolsecaraidealmeliputi:
1)Kelebihanumumsistemboardingschool
Sekolalah yang penyelenggaraan pendidikannya
menggunakansistem boardingpadaumumnyamemiliki
kelebihan-kelenihan.Pertama,ukurankelasbiasanyalebih
kecildaripadakelas-kelasyangadadisekolah-sekolahnon-
boarding.Halitubertujuanagarmemudahkangurudalam
melibatkanseluruhsiswadalam belajardanmendorong
peransertaaktifsemuasiswauntukberinteraksisecara
langsungdidalamkelas.Kedua,mutupendidikkanakademik
dankeahliankhususbagisiswamerupakanprioritasutama.
Ketiga,sumberdayayangadapadasekolahsistemboarding,
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sepertiperpustakaan,fasilitasteater,saranaolahraga,dam
pilihanlokalbermutu,lebihmemadai.Keempat,sekolah
dengansistem boarding memilikistandarakademikyang
lebihtinggidanhalitumerupakantantanganbagisiswa.
Kelima,pilihmatapelajaranatauketerampilandisekolah
dengansistem boardinglebihbanyakdanbervariasoserta
memilikicakupanyangcukupluas.Halitubanyakdan
bervariasisertamemilikicakupanyangcukupluas.Halitu
dikemasdalam matapelajaranpilihanyangdilaksanakan
secaraekstrakulikuler,termasuktawaranstudikeluarnegeri.
Keenam,penasihatsekolah sistem boarding biasanya
merupakantenagaahliyangrelevan.(maksudin,2013:107).
2)Sistempembinaandanpelayananpendidikan
Sekolahdengansistemboardingschooltampaklebih.
menghargaiwaktu.Dilihatlebihdarisudutbagaimananya
daripadasudutmengapanya.Setiapindividupadaumumnya
mengetahuidanmenyadaribahwamenghargaiwaktuitu
penting,tetapibelum semuaunsuryangadabisadan
mengetahuicaramemanfaatkannya.
Agarwaktuyangadadapatdimanfaatkandengan
sebaik-baiknyauntukpenyelenggaraanberbagaiprogram
ataukegiatandanpemanfaatannyaefisien,diambilbentuk
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danlangkah-langkahkegiatan(maksudin,2013:108)
3)Pendidikankemandirian
Pendidikan yang menekankan prinsip-prinsip
kemandirianitutampakmemilikirelevansidenganupaya
penanaman nilai-nilai moral yang sebenarnya cukup
kompleksdanberagam.Diantaranya,prinsipkemandirianitu
digunakanuntukmemberikankeleluasaankepadasiswa
dalamusahamenintegrasikanberbagainilaimoraldalamdiri
pribadimasing-masing(maksudin,2013:109)
4)PendidikanNilai
Permasalahanintiataupokokpendidikaterletakpada
nilai,karena pada dasarnya nilaimerupakan hakikat
pendidikan.Nilaimerupakanrohataujiwasetiapprosesdan
hasilpendidikan.Konseppendidikannilaidanmoralitasperlu
dintegrasikandenganpengalamandalam kehidupansosial
(Maksudin,2013:113)
5)PendidikanNondikotomikdankepribadianterbelah(Split
Personality)
Sistem pendidikan senantiasa mengalami
transformasi, baik karakter maupun bentuknya, dari
sederhanaberubahdanberkembangilmudanteknologi
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sertabudayamasyarakattransformasiterjadijugadalam
pendidikanislam.Salahsatunyaadalahsistem Boarding
Schoolyangmnunjukanterjadinyatransformasipendidikan
dalam uapayapengintegrasiansistem sekolahdansistem
asrama(Maksuidn,2013:115)
B.KajianHasilPenelitianTerdahulu
Penelitianinibukanlahpenelitianbaru,karenasebelumnya
sudahadabeberapayangmembahasmengenaipembinaanakhlakdan
sistem sekolahBoardingSchool,adapaunpenelitianyangrelevan
denganpenelitianpenuisantaralain:
1.Skripsitahun2012yangditulisolehTintinUlfiana(MahasiswaUIN
Yogyakarta)yangberjudul:“PeranBoardingSchoolpadaSMPIT
Abu bakarYogyakartaSebagaiSalah Satu UpayaPenerapan
PendidikanKarakter”.
Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptifyangbertujuan
untukmendapatkandeskriptiftentangprogram BoardingSchool
danperannyaterhadapkaraktersiswa.Penelitianinidifokuskan
padaprosespembentukanpendidikankaraktersiswadiSMPITAbu
BakarYogyakarta,danperanBoardingSchoolterhadappendidikan
karakterbagipesertaddikprogram BoardingSchoolterhadap
pendidikankarakterbagipesertadidikprogram BoardingSchool
SMPITAbuBakarYogyakarta.Datainidikumpulkanmenggunakan
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metodedokumentasi,wawancara,pengamatan(observasi),dan
angket.Hasilpenelitianpadaskripsiinimenunjukanbahwaproses
pembentukanpendidikankarakterdiSMPITAbuBakarYogyakarta
menggunakan proses keteladan, membimbing, membantu,
keputusanmoral,dantransformasibatin.PeranBoardingSchool
terhadappendidikankaraktersiswadanmenjadikankarakteryang
baiksebagaikebiasaansiswa.
Yangmembedakanpenelitiantersebutdenganpenelitian
penulis ialah,peneltian tersebutmenelitimengenaiprogram
BoardingSchooldalam upayapenerapanpendidikankarakter.
Sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai metode
pembinaanakhlakyangdilaksanakandalam prosespenanaman
akhlaksiswaMAN2BoyolalimelaluisistemBoardingSchool.
2.Skripsitahun2013yangditulisolehRekaYuliani(MahasiswaIAIN
Surakarta)yangberjudul:“PeningkatanMutuSiswaKelasXMelalui
ProgramBoardingSchooldiMAN2Surakarta”.
Penelitianinimenggunakanmetodependekatankualitatif
deskriptifyangdilakukandiMAN2SurakartaProgram Boarding
School,subyek penelitian iniadalah pada kepala madrasah,
pembina,dansiswaBoardingSchool.Sedangkaninformasinya
adalahguru,wakilkepadamadrasahdankomiteMAN2Surakarta.
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi,
wawancaradandokumentasi.Berdasarkanpenelitiandiperoleh
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hasilyaitupeningkatanmutusiswamelaluiprogram Boarding
SchoolyangdilakukanMadrasahAliyahNegeri2Surakartaadalah
peningkatankompetensigurusepertiworkshop,diklat,MGMPserta
pengadaan rapat, Peningkatan media sarana prasarana
pembelaajran,sepertipenambahkomputer,penimgkatanmutu
siswadenganpenambahanprogramtahfidzdankewirausahaan.
Yangmembedakanpenelitiandiatasdenganpenelitipenulis
ialah,penelitiandiatasmenelitimengenaipeningkatanmutusiswa
melaluiprogram BoardingSchool.Sedangkanpenelitianpenulis
menelitimengenaipembinaanakhlaksiswaMAN2Boyolalimelalui
sistemBoardingSchool.
C.KerangkaBerfikir
Anakadalah anugrah Alah SWT,yang diberikan kepada
manusia untukdimenjadikannya seorang yang bermanfaatbagi
sesamanya.Setiapmanusiamemilikiproesependewasaan,prosesitu
taklainadalahmelaluipendidikan.Pendidikanmerupakansuatuupaya
untukmempersiapkananakatauseseoranguntukmeningkatkan
generasiyangrabbani.
Pembinaanterhadapanakharusselaludipantau,mengingat
zamansemakinberkembangdarisegipergaulan,teknologi,dan
budaya.Pembinaanterhadapanakselaludiawasisehinggatidak
dapatmerusakkepribadiananakdalamkeseharian.Seringsekalikita
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saksikan berita yang ada pada media cetak maupun tidak,
memberikan tentang kenakalan remaja yang semakin menjadi.
Sehinggasaatiniterjadikegelisahanbersamatentangrusaknya
aqidahanakbangsa.
Dalam menghadapiperkembangan zaman sepertibudaya,
pergaulan,dan teknologi.Berbagaiupaya yang dilakukan oleh
madrasah-madrasahuntukmenghindarirusaknyaakhlak,makasetiap
madrasah memilikicaratersendiriuntuk meningkatkan kualitas
muridnyadarisegiilmudanmoral.Haltersebutperluadanyasebuah
sistem pendidikanyangcakapdalam mendidikanakmuridnyaagar
menjadibaik.Salahsatunyaadalahdenganmenggunakansistem
BoardingSchool.Karenasisteminipesertadidikdanjugaparaguru
dan pengelola sekolah tinggaldiasrama yang berada dalam
lingkungansekolah.Parasiswadapatmelakukaninteraksidengan
sesamasiswa,bahkanberinteraksidenganparagurusetiapsaat.
Dengandemikian,pendidikankognitif,afektif,danpsikomotorsiswa
dapatterlatih,diarahkan,dibimbingdenganoptimal.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.MetodePenelitian(DeskriptipKualitatif)
Penelitian merupakan proses yang terstruktur sehingga
diperlukan aturan dan langkah-langkah tertentu untuk
melaksanakannya dan menentukan bagaimana data penelitian
dikumpulkan.Didalampenelitianinimenggunakanpenelitiankualitatif
desktiptif.MenurutDenzindanLincolndalam (moleong,2007:5)
“menyatakan bahwa penelitian kualitatifadalah penelitian yang
menggunakanlataralamiah,denganmaksudmenafsirkanfenomena
yangterjadidandilakukandenganjalanmelibatkanberbagaimetode
yangada”.Penelitiankualitatifmenurut(Sugiyono,2009:8)sering
disebutmetodepenelitiannaturalistikkarenapenelitiannyadilakukan
padakondisiyangalamiah(naturalseting).
Alasan pemilihan metode kualitatifdeskriptifberdasarkan
tujuanyaitumemperolehpaparandatayangberdasarkanmasalah
yang akan dijawab dalam penelitian “pembinaan akhlak siswa
MadrasahAliyahNegeri2boyolalimelaluisistem boardingschool
tahun 2017”.Untuk selanjutnya data tersebutdisajikan secara
deskriptifdalam bentukkata-kata.Sehinggapendekatanpenelitian
yangdimaksuddalampenelitianiniadalahmenggunakanpendekatan
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deskriptifkualitatif.
B.SettingPenelitian
1.Tempatpenelitian
Adapuntempatyangdigunakansebagaitempatpenelitian
adalahMadrasahAliyahNegeri2Boyolaliprogram Boarding
Schoolyangberalamatdisimo,boyolali.
AlasanpenelitianinidilaksanakanpadaMadrasahAliyah
Negeri 2 Boyolali adalah karena di madrasah ini
menyelenggarakanprogram BoardingSchoolyangbertempat
dalamtengahdesayangmasyarakatnyaberlatarbelakangpetani,
yangbiasanyamadrasahlainyangmelaksanakanprogram ini
didaerahkeramaianatauperkotaansertadalam pelaksanaan
kegiataansiswa,siswadimintaagarkreatifdalam membuat
kegiatanagarsiswadapatterdidikolehpengalamanyangakan
menjadikansebuahakhlak.
2.Waktupenelitian
Penelitianinidilaksanakanpadabulan09Mei2017.Secara
garisbesartahapanpenelitiandibagimejaditigatahapan,yaitu:
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a)Tahapanpersiapan
Tahapaninidimulaidaripengajuanjudul27April2017,
pembuatan proposaldan permohonan izin kepada pihak
MadrasahAliyahNegeri2Boyolaliyangakandigunakanuntuk
penelitianpada09Mei2017.
b)Tahapanpenelitian
Tahapaninimeliputisemuakegiatanyangberlangsung
dilapanganyaitumengumpulkandatayangdilakukandengan
wawancara,observasidandokumentasi17Mei2017.
c)Tahapanpenyelesaian
Tahapan ini meliputi analisis data yang telah
terkumpulkandanpenyusunanhasilpenelitianyangsesuai
dengantujuanyangdiharapkan07Juli2017
C.Subjek&InformanPenelitian
1.SubjekPenelitian
Menurut Muhajir dalam (Muhammad Idris,2009:92)
pemilihansubjekpenelitiandapatmenggunakancriterion-based
selection,yangdidasarkanpadaasumsibahwasubjektersebut
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sebagaiaktordalamtemapenelitianyangdiajukan.
Makadariitusubjekdapatdisebutjugaorangyangpaling
utamayangdimanfaatkanuntukmemberikaninformasitentang
apasajayangberhubungandenganmasalahyangakanditeliti.
Dalam penelitianiniyangmenjadikansubjekadalahpembina
asrama.
2.Informasipenelitian
Informasipeneltiainadalahorangselainsubjekpeneltian
yang bisa memberikan informasiyang berhubungan dengan
peristiwayangditeliti.Yangtermasukinformandalampenelitianini
adalahkepalaMadrasah,wakilkepalamadrasahkurikulum,kepala
asrama,dansiswaBoardingSchoolMAN2Boyolali.
D.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatayangdigunakanadalahteknikfield
research yaitu penulisan terjun langsung ke lapangan untuk
memperolehdatayangdiperlukan,sedangkanmetodeyangdigunakan
adalah:
1.Observasi
Metodeobservasiyangdigunakandalam penelitianini
adalahobservasipartisipatifpasif.Dalamobservasiinipenelitian
datangditempatkegiatanorangyangdiamati,tetapitidakikut
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terlibatdalam kegiatantersebut.Metodeobservasimenurut
GordonEMilsdalam(HarisHerdiansyah,2015:131)ialah“sebuah
kegiatanyangterencanadanterfokusuntukmelihatdanmencatat
serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah system yang
dimilikitujuantertentu,sertamengungkapapayangadadibalik
munculnyaperilakudanlandasansuatusystemtersebut”.
Jadi,kedatanganpenelitiuntukobservasidalam tempat
terjadinya kegiatan pembelajaran diasrma nantidengan
mengamati,mendengarkan,merekam,danmencatatjalannya
manajemen program kegiatan di asrama. Hal ini guna
mendapatkan data mengenaimanajemen program kegiatan
BoardingSchoolyaitupenelitianmengamatikegiatanprogram
pembelajaran malam, mengaji bersama, kegiatan dalam
mengkondisikansholatberjama’ahsertamengamatikegiatan
belajarwajib.
2.Wawancara
Wawancaramerupakansuatupercakapanyangdiarahkan
padasuatumasalahtertentuyangmerupakanprosestanyajawab
lisanantaraduaorangataulebih.Terdapatduapihakdengan
kedudukanyangberbedadidalam proseswawancara.Pihak
pertamasebagaipenanyaatauinterviewer,sedangkanpihak
keduaberfungsisebagaipemberiinformasiatauinformation
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supplyer(Imam Gunawan,2014:160-161).Sedangkanmenurut
Moleong (2007:186)wawancara adalah percakapan dengan
maksudtertentu.Percakapanitudilakukanolehduapihak,yaitu
pewawancara(interviewer)yangmengajukanpertanyaandan
terwawancara (interviewee)yang memberikan jawaban atas
pertanyaanitu.MenurutSugiono(2012:194)wawancaradapatdi
lakukansecaraterstrukturmaupuntidakterstruktur,dandapat
dilakukan dengan tatap mukamaupun menggunakan media
elektroniklainya.
Jadiwawancara atau percakapan dilakukan supaya
mendapatkan jawaban atas pertayaan-pertanyaan guna
mengumpulkandatamengenaipembinaanakhlakyangberadadi
asrama.Padapenelitianini,metodewawancarabertujuanuntuk
mengetahuidanmemperolehdatalangsungdarisubjekpenelitian
yaitukepalaasramadaninformanpenelitianyaituwakasek
kurikulum sertasiswaasramayangbernamasucilestari.Mau
berupainformasiyangberkaitandenganprogram pembinaan
akhlakBoardingSchooldiMadrasahAliyahNegeri2Boyolali.
3.Dokumentasi
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Dokumentasimerupakancatatanperistiwayangsudah
berlalu.Dokumenbisaberbentuktulisan,gambarmaupunkarya
monymentaldariseseorang.Dokumenyangberbentuktulisan
misalnyacatatanharian,sejarahkehidupam,ceritera,biografi,
peraturan dan kenijakan.Dokumen yang berbentuk gambar
misalnya foto,gambarhidup,maupun sketsa.Sedangkan
dokumenyangberbentukkaryamisalnyakaryaseniyangdapat
berupagambar,patungmaupunfilm(Sugiyono,2009:240).
“Dokumentasidalam pengertiannyayanglebihluasberupa
setiapprosespembuktianyangdidasarkanatasjenissumber
apapunm sepertiyang bersifattulisan,lisan,gambaran atau
arkeologis.(Imam Gunawan,2014:175)”.Metode inipenulis
memperoleh data tentang profilmadrasah,rencana program,
kegiatandandokumenyanglainnyamengenaikegiatanpembinaan
akhlakBoardingSchooldiMAN2Boyolali.
E.TeknikKeabsahanData
Keabsahandatamerupakansyaratyangharusdipenuhidalam
penelitian. Untuk mencapai tujuan itu peneliti melakukan
pemeriksaaandatauntukmendapatkandatahasilpenelitianyang
mempunyaidrajatkebasahanyangtingi.
Dalam penelitianinipemeriksaaanvaliditasdatadilakukan
dengan menggunakan teknik triangulasi/ menurutmuriyusuf
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(2014:395) tringulasi merupakan salah satu teknik dalam
pengumpulandatauntukmendapatkantemuandariinterprestasidata
yanglebihakuratdankredibel.Beberapacaarayangdapatdigunakan
yaitudenganmenggunakansumberyangbanyakdanmenggunakan
metodeyangberbeda.
MenurutSugiyono(2009:241)dalamteknikpengumpulandata,
triangulasidiartikansebagaiteknikpengumpulandatayangbersifat
menggabungkandariberbagaiteknikpengumpulandatadansumber
datayangtelahada.Penelitiyangmenggunakanpengumpulandata
sekaligusmengujikredibilitasdata,yaitu:
1.Triangulasiteknik
Penelitimenggunakan teknik pengumpulan data yang
berbeda-bedauntukmendapatkandatadarisumberyangsama.
Penelitimenggunakanobservasipartisipatif,wawancaramendalam,
dandokumentasiuntuksumberdatayangsamasecaraserentak.
2.TriangulasiSumber
Untukmendapatkandatadarisumberyangberbeda-beda
denganteknikyangsama.Tujuannyauntukmemperolehinformasi
lainyangmungkinberbedadenganinformasiyangdiperolehdari
sumberdatasebelumnyaataubahkanmemperkayainformasiyang
telahdiperolehdarisumberdatapertama.
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F.TeknikAnalisisData
Dalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodeanalisisdata
modelMilesHuberman.Langkah-langkahanalisisditunjukakanpada
gambardibawahiniSugiyanto(2009:247):
Gambar
KomponenAnalisisModelInteraktifMilesHuberman
1.PengumpulandataatauDataColection
Kegiatanyangpertamaialahprosespengumpulandata.
Kebanyakandatakualitatifialahdatayangberupakata-kata,
fenomena,foto,sikap,danperilakukeseharianyangdiperoleh
penelitidarihasilobservasidenganmenggunakanbeberapa
tekniksepertiobservasi,wawancara,dokumentasidandengan
Data
Colection
DataDrawing
/verifying
DataDisplay
DataReduction
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menggunakanalatbantuberupakameramaupunvideotape
(MuhammadIdrus,2009:148).Sehinggadalam pengumpulan
datajikapenelitisemakinlamakelapanganmakapeneliti
memperolehdatadarilapangandenganjumlahyangbanyak
danperludicatatsecaratelitidanrinci.
2.Reduksidataataudatareduction
Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi berarti
pengurangan,susutan,penurunan,atau potongan. Jika
dikaitkandengandata,makayangdimaksuddenganreduksi
adalahpengurangan,susutan,penurunanataupotongandata
tanpamengurangiesensimaknayangterkandungdidalamnya
(MuhammadYaumidanMuljonoDamopoli,2014:138).
Reduksidata diartikan sebagaiproses pemilihan,
pemutusanperhatianpadapenyederhanaan,pengabstrakan,
dantransformasidatakasaryangmunculdaricatatantertulis
darilapanga.Reduksidataberlangsungsecaraterus-menerus
sejalanpelaksanaanpenelitianberlangsung.Kegiatanreduksi
datamenjadisangatpentingkarenayangbersangkutandapat
mulaimemilahdanmemilihdatamanadandatasiapayang
harus lebih dipertajam (Muhammad Idrus,2009:150-151).
Sehinggateknikreduksidatamerupakankegiatanmerangkum
atau memilih hal-halpenting sesuaidengan data yang
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dibutuhkanolehpeneliti.
3.Penyajiandataataudatadisplay
Langkahberikutnyasetelahreduksidataialahpenyajian
data.Penyajiandataataudatadisplaymerupakansekumpulan
informasitersusun yang memberikemungkinan adanya
penarikankesimpulandanpengambilantindakan.Penelitiakan
lebihmudahmemahamisesuatuyangterjadidansesuatuyang
harusdilakukan.Prosespenyajiandataberlangsungselama
prosespenelitianberlangsungdanbelum berakhirsebelum
laporan hasilakhirpenelitian disusun (Muhammad Idrus,
2009:151).Denganmendisplaydatamakaakanmemudahkan
untuk memahamisesuatu yang terjadisehingga dapat
merencanakankerjaselanjutnyaberdasarkansesuatuyang
telahdipahami.
4.Kesimpulanatauconclusions:Drawing/verifying
Kegiatan analisis data berikutnya yaitu penarikan
kesimpulan/verifikasi.Kesimpulan awalyang dikemukakan
masihbersifatsementaradanakanmengalamiperubahan
apabila tidak ditemukan buktiyang kuat pada tahap
pengumpulandata.Kesimpulanyangdikemukakanmerupakan
padatahapawaldidukungolehbukti-buktiyangvaliddan
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konsisten(Sugiyono,2009:252).
BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.FaktaTemuanPenelitian
1.FaktaTemuanMadrasah
a.DeskripsiLokasiPenelitian
MadrasahAliyahNegeri(MAN)2BoyolaliterletakdiJalan
Singoprono Utara No.13 Desa Jaweng,Kelurahan Pelem,
KecamatanSimo,KabupatenBoyolali.
b.SejarahMAN2Boyolali
MAN 2BoyolalidiSimoberasaldariMadrasahAliyah
AgamaIslam(MAAI)persiapanmenujusekolahNegeridaristatus
SwastadenganpiagamMadrasahtanggal13November1979dan
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KepalaMAAIBp.Winarto,BA.Untukmeningkatkankuantitasdan
kualitassiswa,yayasanmengusulkanagarMAAImeningkatkan
statusnyamenjadiMAN.Prosestersebutberhasildenganstatus
barumenjadiMANBoyolaliFilialdiSimodenganSk Menteri
AgamaNomorE/PP.032/336/1984tertanggal12November1984.
DibawahnaunganMAN1Boyolaliguru-gurupengajardiambilkan
guru-guruPNSdariMAN1BoyolalidenganKepalaMadrasahyang
pertamaBp.H.Asruri,BAdiBalaiMuhammadiyahSimoyanghanya
memiliki3kelassecarapararel,halinigedungmasihmenyewa
rumahpribadimasyarakatuntukruangkelas.
DenganPOM G/BP3padawaktuitumerintispengadaan
tanah,wakafdikampongJawengsecarabertahap.BP3merintis
pembagunangedungsecarapermanenyangterdiridari6lokal
kelasdiatastanahseluas754m2,danmulai1maret1989MAN
BoyolaliFilialdiSimomenempatigedungbarutersebutyang
terletakdikampungJaweng,Pelem,Simo,Boyolali.
Tahun1991 MAN FilialBoyolalidiSimo mengusulkan
penegriaansecarapenuhkepadaDepartemenAgamadenganSK
MenteriAgamaRI.No.107/1997tertanggal17Maret1997secara
resmiMANFilialBoyolalidiSimomenjadiMAN2BoyolalidiSimo
yangmanaMadrasahinidiresmikanolehDepartemenAgamapada
tanggal8Juli1997danmengangkatBp.H.M.Asruri,BAmenjadi
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kepalaMadrasah.
Mulai tahun1997MAN 2Boyolalimulaimendapatkan
perhatianyanglebihluasdarimasyarakatdanpemerintahdengan
membuktikanmengangkatparaguru-guruGTT yangadamenjadi
PNS,bulanJuni1998guru-gurudariMAN1Boyolalisesuaiaturan
yangadaditarikkembalikeMAN1Boyolali,sehinggatepatnya
bulanJuliMAN2BoyolalimengangakatGTT Penjaskes,PMP,
Sejarah,BahasaIndonesia,BahasaInggris,Biologi,yangmasih
muda,enerjikdanedukatif.MakaMAN2Boyolaliyangsemulaada
5kelasmenjadi7kelasdenganfailitasdankemampuanyangada
MAN2Boyolalimengembangkandisegalabidang,dibawahWAKA
Drs.Kusri,Drs.AhmadWahyudi,Djamilah,Drs.NurHuda.Kerjasama
seluruhgurukaryawanMAN2Boyolalimempublikasikankegiatan
pramuka,OlahragakeSD/MISMP/MTsyangadadiSimodan
sekitarnya.Setelah3tahunberjalanMAN 2Boyolalisemakin
dikenal,terbuktiMAN2boyolaliberkembangdanberprestasibaik
dibidangakademikdannonakademik.Ditahun2000adabeberapa
Guru yang pension,Ibu DjamilWaka Sarpras.Maka terjadi
perubahanstatus,WakilKepalaDrs.KusritetapmenjadiWaka
Kurikulum, RohmadiRasio,S.PdWakaKesiswaan,Drs.Ahmad
Wahyudi yang dulu Kesiswaan menjadi Sarpras, Endah
Susilowati,S.Pd menjadi Waka Humas. Setelah semakin
berkembangMAN2Boyolalimendapatkankepercayaanbantuan4
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lokal,karenatidakpunyalahanMAN2BoyolalimelaluiWakil-wakil
kepalaberusahamelobitanahkasDesaSimoyangberadadiutara
KUASimo.KarenaterjadikesulitandengantanahkasDesaSimo,
sedang proyeksegeradibangunmakaparapemimpinMAN2
Boyolalimengambillangkahmembanguntanahyangadadengan
system2lantaiyangstatustanahmilikBp.Ramli.Setelahterbangun
siswa-siswiMAN 2Boyolalibertambahyangdulunya5kelas
menjadi9kelas.MakapemerintahsemakinpercayakepadaMAN2
Boyolalidenganmendapatkanpenambahanguru-guruPNSserta
penambahanguru-guruGTT/PTTkembali.
Tahun2003MAN 2Boyolalimengajukanusulantanah
dibelakangkelasmilikBp.SupardidanhasiljerihpayahKepalaMAN
2BoyolaliBp.H.M.Asruri,BA MAN 2Boyolalidikabulkanyaitu
mendapatkanbantuandanadancukupuntukmembelitanahmilik
Bp.Supardiyangluasnyakuranglebih2500M2yangsekarang
menjadikelaslantai1dan2jugalapanganUpacara.
Padatahun2004terjadisuksesikepimpinanMadrasah
beliauBp.H.M.Asruri,BApensiundandigantikanolehBp.Drs.Choliq
Trenggono,M.PddariMTsNKaranggedeyangberasaldariSalatiga
haliniMAN2Boyolalisemakinberkembangdenganbaikdengan
buktimenambah prestasi–prestasibaikakademikdan Non
akademik.Selama1.5tahunkepemimpinanbeliauterjaditransisi
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kepalakembaliBp.Drs.CholiqTrenggono,M.PdpindahkeMAN1
SalatigatepatnyabulanOktober2005makaMAN 2Boyolali
dipimpinolehBp.Rif’an,S.Ag.M.Ag.Kemudian selama2.7tahun
tepatnyatanggal10April2007Bp.Rif’anS.Ag.M.Agdigantikan
olehBp.M.Fuad,M.PddariBrebes.
Dalam perkembanganyangdemikian,MAN 2boyolalidi
Simoterusberupayauntukmajudanmeningkatkankemampuan
dibidangakademikmaupunnonakademik danketrampilanyang
selama inidiajarkan,darikepala Madrasah yang pertama
Bp.H.M.Asruri,BA yangduluektradijadikankegiatankurikulum
sepertiDesaingrafis,Otomotif,TataBusana,Elektonikamenjadi
ketrampilansebagaikekuatanbarometer.Ditahun2008MAN2
Boyolalimendapatkanbantuan4lokalkelas2labbahasadan
perputakaan,halinipara pembantu kepala dan pemimpin
memberanikandirimenjadi6lokaldenganlantai2.
PadaperkembanganyangdemikianMAN2Boyolaliterus
berupayauntukmajudanmeningkatkankemapuandibidang
akademikdannonakademik,haliniterbuktiprestasiyangsetiap
tahunmendapatkankejuaraan-kejuarandiberbagaipertandingan.
Denganmembelimobilelefuntukpelayanantransportasiyang
secaragratis,karenaparasiswa-siswiMANbanyaksekalikendala
dalam transportasimakaMAN 2Boyolaliberusahamemberi
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pelayanan yang baik kepada para siswa dengan pemikiran-
pemikiranparaguru-guruyangsemakinsejahtera.MAN2Boyolali
berusahamempunyaimasjidMAN2Boyolalisendiri,karenaselama
bertahun-tahun para siswa-siswi sholat berjamah dengan
bergabungdenganmasyarakatdisekitarMadrasahmakatepatnya
tahun2009MAN2Boyoalimembangunmasjidsendiridilantai2
beradadipojokpalingbaratyangmanamasjidtersebutditahun
2010langsungdiresmikanolehBp.H.Suroso.M.SIdandiberinama
masjidLuqmanulHakim.DibawahpimpinanBp.Fuad,M.Pddan
dibantuolehWaka-Wakayangada.MANmerintisprogram-program
yangdibutuhkanmasyarakatkarenahampir60%lulusanMAN2
Boyolalilangsungbekerjabaikdiinstansiataupabrik,makaMAN2
Boyoalimempropagandakananak-anakharusterampil,makaMAN
2BoyoaliberusahabekerjasamadenganBLKBoyolali.
SetelahsekianlamabekerjadenganBLKMAN2Boyoali
semakinmajudansiswanyasemakintrampildanlangsungbisa
bekerjadiduniausahayangdiharapkan.Tahun2011MAN2Boyoali
berusahamembelitanah-tanahyangadadisekitarMAN2Boyoali,
menggunakanpendekatan-pendekatandenganmasyarakat,MAN2
BoyoalalimembelitanahdisebelahBaratMAN/selatanmakam
milikBp.NurataumilikkeluargaSuprihatindantanahdisebelah
baratnyalagimilikBp.NurArifin,setelahpengajuanpembangunan
denganpembuatanstrategipembangunanjangka5tahunMAN2
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boyoaliberusahamembangunAsramabaikputraatauputri,karena
jumlahsiswa-siswinyayangmencapai474yangsiswanyatidak
hanyalingkunganKecamatanSimosajamakauntukmenampung
siswayangdiluarsimomakaMAN2Boyoalidibawahkemimpinan
M.Fuad,M.Pdmulai2012dibangunasramaputraterlebihdahulu
yangpertamaditempatkandilokasikelas,setelahperkembangan
kembalidibangunasramadiselatanmakam pendudukJaweng.
Tahun2013MAN2boyolaliberusahamembangunsendiriasrama
putra-putridenganbatuanpemerintahMAN 2Boyolalikembali
mendapatkan2RAB,halinibagiparaperintisuntukdipakaiasrama
putradanputri,halinidenganmelobitanahmilikBp.Suparno
denganhargayangpantasmakatanahyangberadadiselatan
kantorgurudibangununtukasramaputriyangbaruberjalan1tahun,
setelahmelewatitransisidanmenjabatselama 7tahunbeliau
Bp.M.Fuad,M.Pdtepatnya3Desember2013terjadipergeseran
pucukkepimpinanyaituBp.M.Fuad,M.PdkeMANTengaranKab
SemarangsedangBp.Drs.H.MahsunAlwa’id.M.AgpindahkeMAN2
Boyoali.Dan serah terima diKanwilSemarang,maka mulai
sekarang kepimpian MAN 2 Boyoali dibawah kepimpinan
Bp.Drs.H.MahsunAlwa’id,M.Ag.
c.ProgramBoaardingSchoolMAN2Boyolali
Asramasiswa/siswiMAN2Boyolalimerupakantempat
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yangberfungsisebagaiwadahpembinaandanpemberdayaan
Siswa/siswi dalam memberikan kontribusinya terhadap
peningkatan kompetensi,akhlaq dan karaktersiswa yang
berakhlakmulia.Lembagainidiperlukanadanyasuatukaidahdan
normayangmenjadiacuanparaPembina,Pengeloladanpara
penghunisehinggadapatmembantumenciptakansuasanayang
kondusifterhadappembelajaranparasiswa/siswididalamnya.
Keberadaan asrama sebagaipenunjang keberhasilan
program pendidikanharuslahdilengkapidenganadanyafasilitas
asramayangmemadaibaiksaranamaupunprasarana,anatara
lain:1gedungasramaputradan1gedungasramaputri,masjid
yangmegah,lapanganolahraga,sertaparapembinayang
berwawasan,sabar,ramahdanpengertian,karyawanasramayang
profesional,sertakeamananyangterjamindiharapkandapat
memberikantempatdansuasanayangterbaikkepadasiswayang
akantinggaldiasrama.(wawancaradenganbapakRohmad,S.Pd
pada15mei2017)
Latarbelakangdarisiswayangadadiasramamemiliki
kebiasaanmasing-masing.Merekamemilihasramajugaberbaga
alasan.Alasantersebutdapatdiklarifikasikanmenjadi3adalah
tidaktertibdalamibadah,tidakbisamenghormatiorangyanglebih
tua,danseringbermaintidakingatwaktu.Sedangkanalasan
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siswauntukdiasramaadalahuntukmenjadilebihbaik,jarak
tempuh sekolah yang jauh,dan mendalamiilmu agama.
(wawancaradenganPakFuadAhsan,S.Pdpada29Agustus2017)
Siswa yang tinggal di asrama diharapkan dapat
mengembangkan potensi dirinya yang selama ini belum
dikembangkansecaramaksimal.Potensiitumeliputifisik,psikis
(mental),kognitif(dayapikir),maupunafektif(perilaku).Dengan
pola kegiatan asrama yang didesain sedemikian rupa oleh
madrasahagarkegiatanitudapatmenumbuhkansikapdisiplin,
mandiriberwawasanyangluas,berinteraksisosialdandapat
menghargaioranglain,dantakkalahpentingyaitumempunyai
kemampuanintelektualyangtinggi.Halinidapatdicapaidengan
didukung oleh siswa,pembina asrama,orang tua,beserta
perangkatsekolahdalam bentukpelaksanaanprogram asrama
yangterarahdanterpadu.(BerdasarkanwawancaradenganBapak
Muh.FuadAchsan,M.Pd.padaJumat12Mei2017pukul13:00)
d.DasarPenyelenggaraanAsrama
1)Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem
PendidikanNasional(LembaranNegaraTahun2003Nomor
78,TlnNomor4301),
2)Undang-UndangNomor32Tahun2000TentangPemerintah
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(LembaranNegaraTahun2004)Nomor125,TlnNomor4437,
3)PeraturanPemerintahNo.29Tahun1990(Ln1990No.91Tln
No.3413),SebagaimanaTelahDiubahDenganPeraturan
PemerintahNo.56Tahun1998(LnTahun1998No.91,Tln
No.3764)
4)ProgramMAN2Boyolali
(Berdasarkan dokumentasiserta wawancara dengan Bapak
Rohmad,S.Pd.15mei2017pukul11:00).
e.VisiMisidanTujuanAsramaMAN2Boyolali
1)Visi
Mewujudkan lingkungan kondusif bagi proses
pendalaman spiritual,perbaikan akhlak,pengembangan
intelektualdanpemantapanminatbakat sertakepedulian
sosialsantrisebagaigenerasipenerusbangsayangbertaqwa,
berahlakulkarimah,cerdasdanprofessionalsertapeduli
sesama.
2)Misi
a)Mengantarkansantrimemilikikemantapanakidahdan
kedalamanspiritual,dankeluhuranakhlak,
b)Mendukung santridalam memperoleh keluasan ilmu,
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prestasidankemantapanprofesional.
c)Memberikansantriketerampilantambahandandukungan
pengembanganminatdanbakat.
d)Memberikanbekalempatidankepeduliansosialdan
kemasyarakatan.
(DokumentasiAsramaMAN2Boyolali,12Mei2017)
3)Tujuan
a)Terciptanyasuasanakondusifbagiprosespembinaan
kepribadian santriagarmemilikikemantapan akidah,
kedalamanspiritual,dankeluhuranakhlak
b)Membangunlingkunganyangmampumendorongsantri
mengembangkan wawasan keilmuan, prestasi dan
kemantapanprofesionalnya.
c)Mendukungpengembanganketerampilantambahandan
pengembanganminatdanbakat.
d)Terciptanyatempatberlatihmembangunkepekaandalam
menjalanikehidupan sosialmasyarakat yang baik.
(DokumentasiAsramaMAN2BoyolaliJumat,2Maret
2017)
f.Aspek-aspekPembinaanAsrama(BoardingSchool)
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PembinaanpesertadidikMAN2Boyolali yangdilakukan
pembina selama diasrama dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitaspribadisecara menyeluruh baikyang
menyangkutaspekintelektual,kerohanian(Imtaq),fisik,mental
berdisiplindankemandirian.
1)PembinaanIntelektual.
Pembinaanintelektualyangdilakukanpembinaasrama
khususnya pada hal-halyang berkaitan dengan proses
berpikir/penalaranterhadapbidangakademik,sertamotivasi
untuk meraih cita-cita.Kegiatan pembinaan intelektual,
meliputi:
a)Pembinaan mata pelajaran melaluikegiatan belajar
mandiridimalamharidarijamtujuhhinggajamsembilan.
Adapunkegiatanbelajaryangdilakukansiswaitumeliputi
review ataumempelajarikembalimatapelajaranyang
telahdipelajaripadaKBMdikelas,mengerjakansoal-soal
latihanyangtelahdiberikanolehibu/bapakgurudikelas,
diskusidalam berkelompok3-5anakuntukmembahas
materipelajaranyangdianggapsulitmaupunmengerjakan
soal-soaltambahandaribukupenunjangpelajaranyang
dimilikisiswasehinggaadakerjasamayangbaiksesama
pesertadidikuntukmenguasaimatapelajarantertentu
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denganbaiksertamempelajarimateriyangakandatang
sebelumdiajarkandikelasolehibu/bapakguru.Tanggung
jawabgurupembinadiasramapadakegiatanbelajardi
malam hariantaralain:Mengawasikedisiplinansiswa
dalambelajarmulaidarijammasukkelas,prosesbelajar
dikelas,hinggapulangnyabelajarpesertadidikdarikelas
menujukeasrama.Pengawasaninidilakukandalam
rangkauntukmendukungkegiatanbelajarsiswasehingga
suasanabelajaryangdialamiolehsiswaitutertib,aman,
dan nyaman (kondusif)sehingga hasilbelajaryang
diharapkandapattercapaidenganbaik.Mendampingi
siswa yang mengalamikesulitan belajarpada mata
pelajarantertentu,misalnyabahasaarab,fiqih,quran
hadist,SKIatau yang lain,sehingga siswa tidak
mengalamihambatanbelajarsaatmengikutiprosesKBM
diMadrasahpadajamformal.Manfaatyangdidapatkan
padaKBM malam haricukupdirasakanolehsiswa.
(Berdasarkandokumenprogram keagamaandariBapak
Rohmad,S.Pdpadajuli252017)
b)Pembinaan intelektualyang dilakukan oleh pembina
asramaselaindilakukandikelaspadaKBMmandiripada
malam hari,dilakukanjugapembinaanpadasiswadi
dalam kegiatan kelas sore,yang mana kegiatan ini
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meliputimaterikeagamaan,bahasaarab,bahasainggris,
tulismenulisdanketerampilankhatmaupunkaligrafi.
Sehinggadiharapkandalam kelassoredapatmencetak
siswayangberkompentensisesuaidenganbidangnya.
Bukanhanyadibekalimaterisecaraumum tapijuga
berbagai keterampilan. (berdasarkan Dokumentasi
programkeagamaandariBapakRohmad,S.Pdpada25juli
2017)
2)Kerohanian/IMTAQ
Pembinaankerohanianbagipesertadidikdilakukandi
masjid.Adapun bentuk kegiatan pembinaan kerohanian
kepadapesertadidikuntukyangberagamaIslamantaralain:
a)MelakukansholatfardhulimawaktudiMasjidsecara
berjamaah.UntukSholat,Maghrib,Isya’,Subuh,dan
Dhuhurdilakukanberjamaahsecaraserentakbaikputra
maupunputri,sedangkanSholatashardilakukansecara
berkelompok karena menyesuaikan keadaan aktivitas
siswa.
b)MembacaAlQuransecararutinba`dajamaahmaghrib
dandoapagiba`dajamaahsubuh.
c)Parasiswadiajarkanmethodeberbagaikhutbahuntuk
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menjadibekalmerekakelakberadadimasyarakat.
3)PembinaanMentalBerdisiplin
Pembinaanmentalsecaraserentakbiasanyadilakukan
saatapelasramasetiapminggunyadanpembinaansetiap
hariditiapasrama.Kegiataninidilakukandengantujuanuntuk
melatihmentaldansikapyangdisiplindanmandiriagar
kehidupanyangadadiasramadapatberlangsungdengan
tertibdandapatmemilikijiwa/sikapsosialyangtinggi.Di
sampingitupembinaaninidilakukandenganharapanagar
kelakmenjadiinsanyangmemilikidedikasitinggidalam
mengerjakanaktivitasyangdigelutinya.Adapunkegiatanyang
dilakukan siswa dalam melatih mentalyang berdisiplin,
meliputi:
a)Melakukanpiketasramapadapagiharidansorehari,
kegiatannyaantaralain:Merapikantempattidursetelah
bangunpagiolehmasing-masingpersonal,membersihkan
tempat tidur dan kamar mandi,merapikan ruang
berkumpulasrama,merapikan sandaldan sepatu,
membersihkanterasdepan,manyalakandanmematikan
pompaairsertamengambilgalonairminum.Mematikan
lampu kamarmandi,tempattidur,dan asrama juga
dilakukan.Kesemuanyainidilakukansecararutindan
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bergilirsetiapkamaruntukasramaputradanputri.
b)PiketMasjidsetiaphariyangdilakukansecararutindan
bergiliransetiapasramabaikputramaupunputri.Kegiatan
yangdilakukanmeliputimenyapudanmengepelmasjid
mulaidariterasmasjidsampairuangsholatberjamaah,
merapikanal-qurandialmarial-qur’an,merapikansajadah
sholat,danmengajial-qur’ansepuluhmenitsebelum
adzansertaadzansholat.
c)Melakukan kegiatan pembersihan asrama setiap
seminggusekali,yangdilakukanpadaharisabtujam
05.00-06.00 WIB,kegiatan ini dimaksudkan untuk
melakukanpembersihandanmenataulangbarang-barang
yangadadiasramasecaratotalsehinggakenyamanan
dankesehatandalamhidupdiasramadapatselaluterjaga.
d)Tidak membuang sampah di sembarang tempat,
meletakkanbajudansepatusertabukuyangsesuaipada
tempatnya.
e)Setiap kalimeminjam barangnya orang lain harus
memintaizindanmengembalikannya.
f)Ketikabertemudenganoranglainbaikgurumaupun
temanmelakukansenyum,sapadansalam.(Berdasarkan
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DokumendaribapakRohmad,S.Pdpada25Juli2017)
4)PembinaanMentaldanSikapKemandirian
Pembinaan mentaldan sikap kemandirian yang
dilakukan oleh pembina dalam halinibertujuan untuk
memberikan latihan latihan sikap kemandirian secara
bertahapdankontinusesuaidengankemampuanpeserta
didik,sehinggasiswaakanmerasasadarartipentingnya
memilikimentalkemandirian yang tinggitanpa selalu
bergantungpadaoranglain.Jikapesertadidikmemiliki
pemahaman yang baik tentang sikap kemandirian dan
mengaplikasikannyadenganbaikpadaakhirnyasiswadapat
melakukanaktivitasmaupunmengambilsuatukeputusan
denganmandiridanmemperolehrasakepuasanyangluar
biasadihatinyakarenatidaksemuaanakseumurdiadapat
melakukan halitu.Aktivitas untuk melatih kemandirian
pesertadidikberupa:
a)Mematuhidengansadaraturanyangberlakudiasrama
tanpamerasaterpaksa.
b)Memahami,mematuhidanmelaksanakanjadwalkegiatan
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asramadaribangunpagihinggamautidurkembalidi
malamharitanpamerasaterbeban(enjoy).
c)Menyiapkan perlengkapan sekolah tanpa harus
merepotkankeluargayangadadirumah.
d)Mencucipiringdangelassetiapkalihabismakanbersama
diruangmakan.
e)Merapikantempattidurdanperlengakapanpribadidi
asrama.
f)Mematikanlampukamarsetiapmeninggalkankamar.
g)Merencanakankegiatanpribadisaatwaktuluangyangada
disekolah. (Berdasarkan DokumentasidariBapak
Rohmad,S.Pdpada25juli2017)
g.NamaKegiatanBoardingSchoolMAN2Boyolali
Tabel1.1.
Nama-namakegiatanAsramaMAN2Boyolali
No NamaKegiatan
1 Muhadhoroh
2 Muhadasah
3 FTMP(ForumTulisMenulisPelajar)
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4 Khitobah
5 IlmuPengetahuanUmum
6 Mufrodat
7 Vocabulary
8 Conversation
9 Durusulughoh
10 Tasji’ulughoh
11 Khot
13 Olahraga
14 Al-Barjanzi
15 Ta’limKitab
16 Nisaiyah
17 Qiro’
18 Tadarus
19 Tahfidz
20 Tandhif‘amm
21 TahsinulQur’an
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22 Hadrah
23 BahasaMandarin
24 DoaBersama
(BerdasarkanDokumentasiyangdiberikanBapakFuad,S.Pdpada
21juli2017)
h.StrukturKepengurusanAsrama
STRUKTURKEPENGURUSANASRAMA
TAHUNPELAJARAN2016/2017
Penanggungjawab :Drs.H.MahsunAlwa`id,M.Ag.
KepalaLab.Keagamaan:Drs.Rohmadi,M.Pd.I
Sekretaris :Muh.FaridYuniarto,M.Pd.I
Bendahara :Dra.SitiAsiyah,AsykarNurul,M.Pd.I
Bidang-bidang
Kurikulum :Hj.Wartinah,S.Ag.Windrati,M.Pd
PembinaAsramaPa :Muh.FuadAchsan,M.Pd.
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PembinaAsramaPi :HamidaLaili,S.Pd.I
SaranaPrasarana :Suyanto,M.Pd.
Syafruddin,S.Ag.
Humas :HufronRifa`i,M.Pd.I
AzizMiftahudin,M.Pd.I
Keamanan :RohmadiRasio,S.Pd.
Dwiyanto
AsramaPutra
Ketua :AhmadSyaifulA
Sekretaris :MFajarSetyawan
Bendahara :AlwanuhaSandiKusna
DeptBahasa :AhmadMuhadjir
DeptKeamanan :MAlifuddinRamadhani
DeptKebersihan :MZaenalArifin
DeptKesehatan :DaniEkoPrastiyanto
DeptTarbiyah :MLukmanNK
DeptKoperasi :IlhamIzzulhaq
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AsramaPutri
Ketua :NurSuciLestari
Sekretaris :IrmaAlfiani
Bendahara :NurulAisyah
DeptBahasa :NovitaLiaRahmaOAP
DeptKesehatan :FikaNurKholizadanEdoWan
DeptKebersihan :FitriaPangestiDewidanLiaL
DeptKeamanan :IdaOktavianingsihdanErandaW
DeptKoperasi :MayangsaridanRarasMandiri
DeptTarbiyah :AnggiaPrimaswari
(DokumentasidaribapakFuad,S.Pdpada21Juli2017)
i.Programkegiatanasrama
Tabel1.2
JadwalkegiatanharianAsramaMAN2BOYOLALI
1)KegiatanHarian
Jam03.30–04.00 BangunTidur,SholatHajat,Sahur
bagiyangpuasasunnah
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Jam04.00–05.00 Sholatshubuh,doapagi&petang
danasmaulhusna
Jam05.00–05.30 Kegiatan Kebahasaan (Inggris
danArab)
Jam05.30–06.30 MCKdanpersiapanKBM
Jam06.30–07.00 ApelpagidanBerangkatSokolah
Jam07.00–14.30 KBMSekolah
Jam14.30–15.30 IstirahatdanSholatAshar
Jam15.30–16.30 Olahraga/kegiatanindividual
Jam16.30–17.30 MCK dan Persiapan Sholat
Maghrib
Jam17.30–18.20 Jamaah Maghrib dan BacaAl
Quran
Jam18.20–18.45 MakanMalam
Jam18.45–19.00 JamaahSholatIsya`
Jam19.00–19.30 Kegiatan OSAMA (Kultum,
Muhadharah,Hadrah,Tahsindan
tilawatilQuran)
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Jam19.30–21.00 WajibBelajar(DiluarKamar)
Jam21.00–03.30 IstirahatTidurMalam
(DokumetasiasramadaribapakFuadAhsan,S.Pd.I)
2)Kegiatanbulanan
KegiatanOrganisasiSantriAsrama(OSAMA),kegiatan
initentangevaluasiorganisasidanMuhadhorohbersama
santriputradanputrimenggunakanbahasaarabdanbahasa
inggris.
3)ProgramSemesterGanjil
KegiatanOrganisasiSantriAsrama(OSAMA),kegiatan
initentangKhotmilQur’andanOSAMAFAIRyangberisiacara
perlombaantingkatMTs/SMPSekab.Boyolalidanseminar
pendidkan/seminarkesehatan.
4)ProgramSemesterGenap
KegiatanOrganisasiSantriAsrama(OSAMA),kegiatan
initentangKhotmilQur’andanFESTIVALRAMADHANyang
berisiacarapengabdiansantrikemasyarakat,trawehkeliling,
bukabersama,mewakafkaniqro,qur’andankaligrafi,lomba
antarTPA/TPQsekec.Simosertapengajianakbar.
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5)ProgramTahunan
KegiatanOrganisasiSantriAsrama(OSAMA),kegiatan
initentangpenerimaansantribaru(PSB)ditahunajaranbaru
danpergantianpengurusOSAMA.
(DokumentasiAsramaMAN2BoyolaliSenin,31Juli2017).
j.TataTertibPenghuniAsramaMAN2Boyolali\
Tatatertibinidiberlakukanbagipenghuniasramabaikyang
berasaldaripesertadidikMAN2Boyolaliataupenghunilainnya
yangbersifatinsidental.Tatatertibinibersifatmengikat,oleh
sebabituharusdiperhatikandandipatuhiperaturan-peraturan
yangadadidalamnya.
1)Kewajiban
a)Untuk menjadi penghuni asrama harus seizin
Kepala/koordinatorkeagamaanMAN2Boyolali.
b)Penghuniasramawajibmematuhisemuaperaturanyang
tercantumdalamtatatertibini.
c)Penghuniasramawajibmendahulukankepentinganumum
dibandingkepentinganpribadi.
d)Menyelesaikanadministrasisesuaidenganaturanyang
ditetapkanolehsekolah.
e)Mematuhidan menerima teguran pengurus asrama
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apabila berperilaku yang tidak baik atau melanggar
peraturan.
f)pesertadidikMAN2Boyolali yangmenjadipenghuni
asramawajibbelajarmandiriminimal120menitdalam
satuhari(kecualihariSabtu).
g)Membersihkan(menyapudanmengepel)kamarsecara
rutinsesuaidenganaturanpengurusasrama.
h)Membersihkanlingkunganasramasesuaidenganjadwal
piket.
i)Merapikantempattidurdanlingkungankamarsebelum
meninggalkankamar.
j)Menitipkankuncikamardanasramakepadapengurus
(diletakkanpadatempatyangdisediakanpengurus).
k)Menggantibarangmilikasramaatausekolahyanghilang
ataurusakkarenadisengajaatauketeledoranpenghuni.
2)Larangan
PenghuniasramaMAN2Boyolalidilarang:
a)Menerimatamudidalamkamartanpaseizinpengurus.
b)Mengajaktemanatausaudaramenginapdiasramatanpa
seizinpengurus.
c)Membawa,menyimpan,danmenggunakansenjatatajam,
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api,atausejenisnya.
d)Membawa, menyimpan, dan mengkonsumsi rokok,
narkoba,danzat-zatberbahayalainnya.
e)Membuangsampahtidakpadatempatnya.
f)Meninggalkanasramatanpaseizinpengurusdanpembina
asrama.
g)Membunyikanalathiburan(radio,tape,televisi,alatmusik,
dl)yangdapatmenggangguketenanganpadawaktu
belajardantidur.
h)Mencoreti,menulisi,menggambari,danmengotoridinding,
lantai,jendela,pintu,sertabarang-barangmilikasrama
atausekolah.
i)Meninggalkanbarangberhargadanuangdalam jumlah
besardilingkunganasrama,bagiyangmenyangsikan
keamananterhadapbarangberhargadanuangmiliknya
dapatdititipkankepadapengurus.
j)Menjemurpakaiandidepanatausampingasrama.
k)Meletakkan pakaian kotor,handuk,atau barang tak
bergunasecaraberantakanatautidakpadatempatnya.
3)Sanksi
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Bagipelanggartatatertibiniakandikenakansanksi
secarabertahap,yaitu:ditegursecaralisan,ditegurdengan
suratresmi,dipanggilorangtua/wali,dikeluarkandariasrama.
Tatatertibinidisusununtukdipatuhi.Apabilaadahal-halyang
sangatpentingdalamkaitannyadenganpenciptaanketertiban
asrama,tetapibelum tercantum dalam tatatertibiniakan
diaturkemudian.(DokumentasidaribapakFuad,S.Pdpada31
Juli2017)
2.PembinaanAkhlakSiswa
a.SistemBoardingSchoolMAN2Boyolali
Sekolahdengansistem BoardingSchoolMAN2Boyolali
sejakberdiripadatahun2011/2012berawaldarigagasakepala
sekolahuntukmengadakankosatauasramauntuksiswayang
rumahnyajauh.Halinibertujuanuntukmemberikansaranabagi
siswa untuk mempermudah siswa dan mengurangibeban
perjalananyangjauh
Awalpelaksanaan kegiatan tersebutdiawalidengan
mendirikanjurusankeagamaansekaligusasrama.Bagisiswa
yangmengambiljurusankeagamaandiwajibkanuntukmengikuti
programboarding,namundenganadanyanegoisasidengansiswa.
Banyakparasiswatidaksepakatuntukwajib.Sehnggaprogramini
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diberlakukanuntuksiswajurusanapapunyanginginmengikuti
programtersebut.
Denganadanyaprogram boarding,paragurukeagamaan
dibentuktim untukmengelolanya.Padadasarnyauntukprogran
tersebutmasihmandiri,darisegidanahanyamenggunakaniuran
gurudankasyangdisisihkanuntukbiayaasrama.Dengansarana
pembelajaranyangbelummemadaihanyamemilikitujuanuntuk
memberikanfasilitasbagisiswayangrumahnyadengansekolah
jaraknya jauh.Berkembanganya sistem iniMAN 2 Boyolali
sehinggamemilikitujuanmembentuksiswaasramaMAN 2
Boyolaliyangberkompotendenganmengembangkanpotensi
siswa asrama dibandingkan siswa pada umumnya,dengan
fasilitasyangmemadaidansaranaprasanayangmendukung.
Untukmencapaitujuantersebut,dibutuhkanpelaksana
program pembinaan akhlakyang meliputipimpinan asrama
sebagaipenaaggung jawab serta yang mengasaikegiatan
tersebut,denganbantuanparagurumatapelajarankeagamaan
selakupelaksanaprogram kerjalabotarium pendidikanagama
islam.Sertaperluadanyatimlainyasepertipembinaasramauntuk
mengawasisiswa siswa asrama selama berkegiatan dan
menyampaikan materinya.Peran lain daripembina adalah
merencanakantujuanpelaksanaanpembinaanakhlakmelalui
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kegiatan-kegiatanyangakanmenghasilaknakhlakyangbaik,
membimbing dan membina selama kegiatan,adapun yang
membantukegiatantersebutadalahAlumniyangmemilikiperan
dalamkegiatantersebutunutkmemberikanmotivasibelajarserta
membantudalamprosespembinaan.Sedangkandaripihaksiswa
terdiridariOSAMA (OrganisasiSiswaAsrama)yangmenjadi
pionirdalamkegiatanuntukmengarahkantemna-temnanya.
Dalam kegaiatan tersebut para gurupun terlibatkan,
dikarenakanprgram asramainiadalahprogram kerjadariguru
keagamaandandibantuguruyanglainnyasepertimembantu
dalam pendaannan,seting,dan pelaksanaan.(berdasarkan
wawancaradenganIbuWartinah,S.Pd.M,Pdpada31Juli2017)
b.MetodePembinaanAkhlak
ProsespelaksaanpembinaanakhlaqsiswaMAN2Boyolali
mengacukepadakurikulum yangtelahdibentukolehtim guru
agama yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kurikulum boardingyangadapadapemerintahbelum bisadi
jalankanpadasiswaasramadikarenakanolehfaktorlingkungan,
fasilitas,dan dana.Kurikulum yang buatdirancang dengan
berbagaikegiatan.Sehinggamemilikipembelajaranyangberbeda
denganprosesbelajarmengajar(PBM).Adapunkegiatanyang
dirancangyangmengacukepadakurikulum untukmembentuk
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akhlaksiswadiantaranyaadalahsebagaiberikut:
1)PengembanganBahasaAsingmelaluiMuhadhoroh.
KegiatanMuhadorohadalahkegiatansiswaasrama
dalam mengembangkanbahasaasing,yangbertujuanuntuk
dijadikannaskahpidatoataukultumdidepanumum.Sebelum
membuatbahasaasingsepertibahasaarabdanbahasaInggris
siswadimintauntukmembuatnaskahdalam bentukbahasa
Indonesiadandipraktekandidepan,setelahdiajukansiswa
membuatbahasaitumenjadiduabahasaitusesuaidengan
bagiannya.Jikaadasiswayangmendapatkanjadwalbahasa
arabmakasiswaharusmengtranslitnyadenganbahasaarab,
begitupulasebaliknya.Setelahmentrasnlit,siswadiminta
untukbimbingankepadagurubahsanyaagartahumanayang
salahdanmanayangbenar,sehingadapatdibenarkankosa
katanya.
BentukkegiatanMuhadhorohadalahkegiatanmengasah
siswaasramadalam mengolahkatadalam bentukbahasa
asing,dalam pelaksaaannyasiswaharusmenyampaikanya
didepandenganmenggunakanbahasaasing,yangmeliputi
bahasaArabdanbahasaInggris.Siswatidakdiperkenankan
untukmembacateksdalammenyampaikanpidatonyadidepan
teman-temannya.
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SebelumkegiatanMuhadhorohdimulaidiiringidengan
pembaca acara yang akan menyampaikan menggunakan
bahasaasingdilanjutkandenganmembacalantunanayatsuci
Al-Qur’an.Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,siswadi
asramadibagimenjadibeberapakelompok.Setiapkelompok
terdiridari5siswadenganketentuan3siswauntukmaju
berpidato,1siswauntukmenjadipembawaacaradan1
peseertauntukmembacakanayatsuciAl-Qur’an.
Sebelum kegiatan iniberlangsung,siswa diberikan
mufrodatatauvocabularyolehseksilughoh(bidangbahasa)
yangadadiasramapadapagihariuntukbimbingan.Kemudian
siswadimintamerangkaikatayang menjadikalimatdan
berakhirparagraf-paragrafyanglengkapsesuaidenganisi
temanya.
Untuksiswayangbertugasuntukmenjadipembawa
acaratidakdiebrikanamanahuntukmembuatkosakata
sehinggadiberikankebebasandalam menyusunacarasesuai
kesepakatanpadakegiatantersebutbersamadenganyang
lainnya.SedangkanyangbertugasmembacakanayatsuciAl-
Qur’andiberikankebebasandalammemilihayat,suratyangada
padaAl-Qur’an.
Adapun tujuan kegiatan Muhadhoroh adalah untuk
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melatih siswa asrama pandaiberbicara didepan audiens
denganmenggunakanbahasaasing,melatihmentalsiswa
untukberbicarabahasasingtanpaharusmenghafalterlebih
dahulu,melatihsiswadalam membawaacaradenganbenar
dalam suatuacara,melatihsiswamelantunkanayatsuciAl-
Qur’an dimuka umum,dan melatih siswa dalam public
speaking.(wawancaradenganbuhamida
Berdasarkanhasilobservasipadaharirabu,26juli2017).
Pembinaanyang dilakukanolehpembinadengancaradi
dampingiberjalannyakegiatantersebutsangatdigemarioleh
siswa-siswa.TerutamapadabahasaArabyangbanyaksekalidi
gemarisiswa.
PembukaanmenggunakanbahasaArabtanpamelihat
teksyangdibuat,akantetapisiswayanglupadenganteksnya
diperbolehkanuntukmembukateksnamunhanyasekedar
melihattidakuntukdibacaseterusnya.Setelahmenyampaikan
susunanacaradanmembawaacarapembukaansalahsatu
siswadimembacakanayatsuciAl-Qur’an.
Dalam kegiatan inti,siswa diminta menyampaikan
pidatonyadenganbahasaArabataubahasaInggrissesuai
denganjadwalnya.Siswayangmendapatkanjadwalmaju
kedepandanmeyampaikandenganlantangdihadapanteman-
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teman.
Metodedalam kegiatantersebutmenggunakanGLC
(Group Learning Community)adalah metode membentuk
kelompokdengantugasmasing-masingyangberbeda.Dengan
bekerja sama dengan kelompok untimembuatsuasana
menjadihidup.
Saranadanprasanayangdigunakandalam kegiatan
tersebuthampirsamadengankegiatanPBM.Yaitudengan
menggunakanspeakersebagaisaranapengerassuarasaat
dilaksanakankegiatan,alatperagauntukmendukungdalam
kegiatan,LCDproyektorsebagaisaranapenayanganslidejika
ada agarsiswa tidak bosan dan kreatif,laptop untuk
mengoprasikan data,masjid sebagaitempatpelaksaaan
(wawancaradenganBapakfuad,21Juli2017).
Kegiatanmuhadhorohmerupakanbentukkegiatanuntuk
membentukakhlak,salahsatubentukakhlakyangdicapai
dalam kegiatantersebutadalahtanggungjawab,disiplin,dan
beranidalam kebaikan.Metode yang digunakan dalam
pembinaanakhlaktersebutadalahmetodeakhlakpembiasaan
yangmembiasakansiswauntukselaluberanitampildalam
kebaikan, metode nasihat yang dalam penyampaiakan
pidatonyaberisinasihatnashiat,metodekisahataucerita
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merupakancarapenyampaiannyakepadaaudiennya.
Sanksibagisiswayangtidakmengikutinyadantidak
siapmajuadalahpadapertemuanberikutnyamajuuntuk
menerangkanmateriyangsudahdispakanmaupunsecara
respon.Walaupun hanya berkata beberapa kalimatsaja.
Tujuannyaagarsiswaberaniuntukmajudalamkondisiapasaja.
Bimbinganyang diterapaknolehpembinadalam kegiatan
tersebut adalah dengan cara memberikan teguran.
(berdasarkanwawancaradenganpakFuadAhsan,S.Pdpada
29Juli2017)
Darikegiatantersebutdapatdirespondenganbaikoleh
siswayangbernama,AlifudinRohmadhonikelasXIIPS2(26
juli2017)mengatakanbahwasanya:
“kegiatanmuhadorohiniyangsayadapatkanuntukdirisaya
adalah keberanian untuk berbicara didepan umum.Yang
sebelumnya saya pemalu untuk berbicara didepan.Lalu,
memberikankepercayaanuntukamanahdalam menjalankan
tugassaya.Denganmuhadrohpunjugamelatihsayauntuk
sabardalambelajaryawalaupunkadangjugaputusasateratpi
harus mencoba untuk bersabardisisilain juga dapat
memberikanpelajaran.Karenadisinijugakitadilatihuntuk
berdaqwah”
Sedangkangkanmenurutsiswamengenaipembinaanakhlak
oleh Anggia PrimaswariXI Keagamaan (21 Juli2017)
mengatakan:
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“disiniakhlak kamidibina dengan baik,dengan cara
mengenalkankegiatan,lalumencoba.Dengancaraberlatih
nantinyajugakamiakanterbiasa.Misalkangugup,takut,dalam
halapapun.Tetapidengankegiataninisayamerasayakindan
beraniuntukkebaikan.Misalnyasayayangawalnyadisinitidak
dijinkan,namundengankeberaniandanmencobaberlatih
berbicaraakanbermanfaatsekalikedepannyauntukngomong
samaorangtuadengancarayangbaik”.
2)ForumTulisMenulisPelajar(FTMP)
Forum TulisMenulisPelajaradalahkegiatansiswa
asramadalampengembangantulismenulisfiksidannonfiksi.
Gunamengasahkemampuansiswayangdiasramasehingga
dapatmenjadisiswayangpandaiberbicaradanmerangkaikata
denganbaiksertasopan.
KegiatanFTMPadalahsalahsatudarikegiatanasrama
diMAN2Boyolaliselainkegiatankeagamaan,sosial,olahraga.
Dalampelaksanaanyasiswamembuatsebuahkaryatulissalam
bentukkaryafiksidannonfiksi.
Caramembuatsebuahkaryailmiahdengansebuah
tulisan,siswayangberasramadiberikansebuahtemayang
nantinyaakandibuatolehparasiswaolehpembinaAsrama.
Kemudian siswa mengolah perintah yang diberikan oleh
pembinauntukmencaricontohdiinternetataupunmediacetak
untukdipelajaridengansendirinya.
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Selanjutnyasiswamengolahapayangmerekadapatdan
merekapahamiuntukmenjadikansebuahkaryatulisansendiri
sesuaidengantemayangtelahdiberikanolehpembina.Setiap
karyayangtelahdibuatdalambentukfiksimaupunnonfiksi
akandipostingkandalaminternet.
Dengansepertiitusiswaterbinauntukmengolahkata-
katayangbaik,sopan,danmudahdipahamiolehsemua
kalangan.PenulisaniniyangdimuatdiInternetakandipost
kandiberipenghargaanbagiyangtulisannyabanyakdilihat
olehpenggunaInternet.Haltersebutlahyangmembawakan
siswa termotivasi untuk bisa menulis dan mengasah
kemampuannyadalam bidangjurnalis.Tidakjauhdengan
kemampuan,haltersebutjugadapatmengajarkankepada
siswaagardapatbertanggunjawabatasapayangtelahmereka
tulisagarterbrntukakhlakyangbertanggungjawab.
Selainitusiswajugamengutarakanpengalamannya
dalam bentuk cerpen.Darisinilah siswa dilatih untuk
menuangkan apresiasinya yang menjadikan kata-katayang
bersifat ilmiah dan dapat memberikan himah keapada
pembacanya.
AdapuntujuandariFTMPiniyaitu,pertama,melatih
siswaagarmemilikikemampuanlebihdengansiswayangnon
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asrama,kedua,melatihsiswauntukmenulis,karenamenulis
merupakankegiatanyangpositifdisampingkegiatanberbicara
yangcakapdengankegiataninisiswaakangemarmenulis,
ketiga,melatihsiswapandaimengolahkata,bahasadan
pengalamannyamenjadisebuahmanfaatbagidirinyadan
sekitar.Keempat,melatihsiswauntukmenjadipenulisdan
editor,kelima,melatihsiswamengolahpikiranabstrakmenjadi
konkrit.(wawancara31agustus2017denganbapakFuad
Ahsan,S.Pd).
Berdasarkanhasilpengamatan(observasi,10Mei2017)
saatmegnhadirikegiatanFTMPdiasramaMAN2Boyolali.
Parasiswaberkumpulmenjadisatudandikomandoiolehketua
asrama,jikalaki-lakimakaketualaki-lakidansebaliknya.
Denganbantuanlaptopketuamembarikantemakepadateman-
temannyadanmencaricontohdaritemayangsudahdiberikan
untukdisimpulkan.
Setelahdisimpulkan,kemudiansiswamembuatcerpen
dengantematersebutakantetapibedapembahasandariapa
yangtelahdilihatdariinternettersebut.Kemudiandiekspos
dimediamayabersamadengankaryateman-temanya.
Melihat semangat siswa seperti itu, pembina
memberikanapresiasikepadasiswayangmemilikiprestasi
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agaryanglainnyatermotivasidandapatmengembangkan
kemampuannyauntukselalubersaing.
Metode yang digunakan dalam kegiatan FTMP
menggunakan E-Learning, CTL(contekstual and Teacing
Learning),danOutBound.UntukmetodeE-Learningsiswa
menggunakanaudio,visual,daninternet.Dalamkegiatansiswa
tidakjauhdarilaptopatauelektroniklainnya,yangmenjadikan
siswalebihdinamisdalammenulis.
Untukmenggunakan metode CTL (Contekstualand
TeacingLearning)pembinaasramatidakhanyamemberikan
materisaja,tanpaadatindaklanjutdarimateritersebut,
sehinggadihubungkandengankenyataanataupengalaman
yangdialamiolehsiswadankejadiandilingkungansekitar.
SedangkanuntukOutBoundadalahsalahsatucara
untukmembuatsiswatidakjenuhdidalam kegiatanasrama
yang hari-harinya sudah terjadwalkan. Selain untuk
menjernihkanpikiransiswa,OutBoundjugadapatmenjadi
pebelajarandiluarkaitannyadenganmenuliskaryailmiahsiswa
makasiswadapatmelakukannyadenganmetodeobservasi
apayangdilihatpadasaatOutBound.
Mediadansaranaprasaranayangdigunakandalam
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kegiatanFTMPtidaklepasdariyangnamanyalaptopuntuk
mengoprasikantulisandansebagaimediainformasiserta
publikasi.Internetsebagaisalah satu pendukung untuk
membantuencariidedancarasiswamencariinovasi.Kelas
sebagaitempatpelaksanaan kegiatan FMTP,dan masjid
sebagaitempat sarana pendukung selain ruang kelas.
(wawancaradenganibuHamidaLaili,S.Pd.I,31Juli2017).
Daripengamatanyangdapatkamidapatkan,kegiatan
FTMPjugadapatmembentukakhlaksiswauntukselalujujur
sertabertanggungjawab.Metodeakhlakdisniditerapkan
metodeketeladanan,siswadimintauntukmenteladanikakak
kelasnyayanglebihtahudankakakelasnyadapatbelajardan
menteladaniparagurunyayangsudahmemberikancontoh
kepada mereka.Metode ganjaran adalah metode yang
menerapan kepada siswa yang memilikihasilkarya dan
diberikan sebuah hadiah. Metode pembiasaan, siswa
dibiasakanuntukmenulisdenganjujurdantidakplagiat.,murni
darihasilnyasendiri.
Jikaadapelanggaranpadasiswayangtidakmengkuti
kegiatan tersebutmaka konsekuensinya adalah membuat
tulisanataurangkumanuntukmenggantikanpadahariitu.
Ketikakesalahandalampengutipanmakanaskahyangdibuat
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direvisikembaliuntuk membenarkan kesalahannya.Pada
kegiatantersebut,pembinaan
Metodepembinaansekaliguskegiatanpembinaanakhlakini
mendapatkanresponolehNurSuciLestarikelasXIIPA3(21
Juli2017)mengatakanbahwa:
“kegiatanForumTulisMenulisinimemangawalnyasedikitsulit.
Namunlamakelamaansedikittertarikjugasaya.Disinisaya
merasauntuktidakegoisdansalingmelengkapi.Terasaseperti
kekerabatandanbahkansepertikeluarga.Karenadisinisaya
merasasepertiituketikamembuatmading.Adayangmemiliki
peranmasing-masingdansalingmelengkapi.Tidakbegitu
dipaksaolehpembinanamuntetapakanadakontribusisiswa
yangtidakikut”.
3)Ta’limKitab
Ta’limKitabadalahmembelajarikitabdidalamsebuah
ruanganyangdisebutmajlisuntukdikajiisinyadanbahasanya.
Dalamkegiatantersebutpembinadibantuolehseorangustad
dariluarmadrasahataugurubantu.(wawancaradenganbapak
Muh.FuadAchan,M.Pdselakupembinayangmendampingi)
Berdasarkanhasilobservasipenelitianpadatanggal26
juli2017.KegiatanTa’lim kitabsiswaasramadiberikankitab
kecil oleh pembina,yaitu kitab Aqidatul Awam yang
menjelaskantentangaqidah.Kegiatandimulaisetelahsiswa
melaksanakankegiatansholatisya’berjama’ahbersama.Siswa
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membentuklingkaranbesardanseorangguruyangakan
menerangkanberadaditengah-tengahlingkarantersebut.Pada
kegiatantersebut,seoranggurumembacakantulisan-tulisan
yangadadikitabdanditirukanolehsiswa.Setelahdibacakan
kitabsecarabersamaanseoranggurumengartikanbahasaarab
menjadibahasaindonesiadandiikutiolehsemuasiswauntuk
diulangi.Setiapmendapatkansatukalimatakandijelaskanisi
kandungankitabtersebut.
Sebelum berakhir,siswa diberikan peluang untuk
bertanyamateriyangtelahdisampaikan,apakahadayangtidak
dipahamiataubelum jelasdapatdisampaikandanakandi
ulangiolehguru.waktudiberikanpadaakhiruntukdapat
dievaluasihasilmengkajibabkitabtersebut.
Metodedalam kegiatantersbutadalahistima’.Istima’
merupakan metode pembelajaran untuk siswa agar
mendengarkandanmenyimakapayangakandisampaikanoleh
gurunya.Dalam kegiatan tersebutsiswa fokus dengan
menyimakkitabdanpenjelasandariguru.
Sarana dan prasaran yang digunakan adalah kitab
sebagaibahanmengkaji,bukutulissebagaicatatanbagisiswa
agarbisamenulisbahasaindonesianyadandapatdipelajari
setelahkegiatan,boupoinuntukmenyatatsemuayangtelah
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dikaji,speakeruntukmenunjangsuaraguruagarlebihkeras
dan jelas dalam menjelaskan sehingga siswa dapat
mendengarkandenganbaik,danruangansebagaitempatuntuk
kegiatan,tempatyangdigunakanadalahmasjid.
(BerdasarkanwawancaradenganBapakFuad,S.Pdpada21
Juli2017).
Dalam kajianta’lim kitabtersebutmengkajiisikitab.
Dalam kegiataninisiswadiajarkanuntukselalupatuhdan
disiplin.Metodeyangdigunakandalamkegiatantersebutuntuk
menghasilkan akhlakadalah metode kisah,seorang guru
menjelaskanmaknadariisikitabtersebutdanmenarikcerita
yangadauntukdisampaikankepadasiswaagarmenjadi
hikmah.Dalam kegiatantersebutjugamenggunakanmetode
akhlaknasihat,karenadalamkajiantersebutterkandungmakna
nasihatnasihat.
BerdasarkankegiatanTa’lim kitabtersebutmendapati
respondariseorangsiswaberkaitandenganmetodemembina
akhlakolehAhmadSyaifulAnwarkelasXIKeagamaan(21Juli
2017)mengatakanbahwa:
“kegiatanTa’limkitabinikitadilatihuntuksabardalambelajar
sekaligusmemahamiyangdisampaikanustad.Adapelajaran
yangharusdilakukan.Kebetulaninimembahasbabaqidahjadi
bisacobaamalinhasilnya.Sebelumnyasayatidaktaudan
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pernahmelakukansesuatuhalyangtidakbaik,setelahbelajar
ternyatatahukalaukitamelakukannyasalahjadiiniseperti
hidayahbuatsayauntukmerubah”.
4)KegiatanRamadhan
Dalam menyambutramadhanagarkegiatanramadhan
menjadisebuah ladang pahala,OrganisasiSantriAsrama
(OSAMA),membuatkegiatanramadhandengankemasanyang
baik.Sepertipengabdianmasyarakat,pendidikan,dansosial.
Salah satu kegiatan dalam bentuk pengabdian
masyarakat adalah dengan pengabdian siswa kepada
masyarakat.Untuksiswaputradiberikanjadwaluntuktraweh
keliling.Setiapsantridijadwalkanuntukmengisikultum di
masjid-masjidyangsudahbekerjasamadenganpihakMAN2
Boyolali.
Kegiatan kependidikan,siswa siswiasrama juga
diberikan sebuah wadah untuk mengapresiasikan ilmunya
untukadik-adikyangadadimadraasahdiniyahdanTPAyang
adadidesa-desa.Kegiatantersebutpembinamencarikan
tempatyangakandigunakansiswaasramauntukmengjartpa
didesa.siswatidakmengajaradik-adiktpasendiriantanpadi
bimbing. Tentu saja hal tersebut sudah dipersiapkan
sebelumnya dalam segibekalilmu kepada siswa-siswa
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sebelum terjunkelapangan.Sehinggamerekatidakbingung
dilapangannya.
Adapunkegiatansosialdenganberpaduankependidikan,
pengajianakbar.Kegiatantersebutdiadkandenganbekerja
samadenganmasyarakatsekitaruntukmengadakanpengajian.
Sehinga terjalin interaksisosialdan kemandirian dalam
menjaankanamanah.
Dalam rangkamemeriahkankegiatantersebut,siswa
asramajugamengadakankegiatanfestivalramdhandengan
mengadakanwakafiqra’,Al-Qur’an,dankaligrafikaryasiswa
asramakemasjidyangmembutuhkan.Kegiatantersebutpun
danaberasaldariproposal.dalampengawasandanbimbingan
daribapakFuadselakupembinaasramayangselalumendampi
siswasiswiasrama.PakFuadmengajarkanpulabagaimana
caranyamembuatprosposal,bagaimanacaramencarinya,dan
sepertiapaberbicarakitaketikamengjaukanproposal.hal
tersebutdiajarkanagarsiswakedepanjugadapatmandiridan
beraniuntukberbicarapungkasnyapakFuadketikawawancara.
(berdasarkanwawancaradenganBapakFuad,S.Pdpada31Juli
2017).
Dalam kegiatan tersebut memiliki tujuan dalam
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membentuk akhlak siswa,yaitu membentuk akhlak yang
bertangggungjawabakantanggungjawabnya,akhlakkepada
oranglainyanglebihmudadantua,akhlakkepadamasyarakat
sertalingkungan.Metodeakhlakyangditerapkanpadakegiatan
tersebutadalah metode teladanan,yang diberikan oleh
pembinauntukmenteladanisiswa-siswayang kreatifdan
bertanggungjawab.Metodenasihat,menasehatisiswauntuk
dapat mendengarkan nashiat pembina ketika terjun di
masyarkat.Metodekisahataucerita,yangdisampaikanoleh
pembina bagaimana hasildarisebuah perjuangan yang
dilakukanakandapatdipetikkemudianharinya.
kegiatantersebutmendapatkanresponolehAlifSyaifudinkelas
XIIPS2(21Juli2017)mengatakanbawha:
“kegiatanramadhaninimembuatkitamerasadibutuhkan.Jadi
merasasadardirikalaukitainimenjadipenerus.Melatih
sekaliguspraktekbagaimanacaranyakitakumpuldengananak
-anak,adik-adikSD sampaiMTS,bahkanorangtua.Jadi
merasabenar-benardiperhatikanolehorangyanglebihtua.
Jadiharussungguh-sungguhagartidakmengecewakanorang
tua.Sebelumnyajugasayatidakbegitusukadengankegiatan
yangsepertiini.Namunternyatamenyenangkan”.
c.RuangLingkuppembinaanakhlak
1)AspekAkhlak
Aspekyangutamatentunyaadalahaspekakhlak.
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Karenasebelumnyamerekahadirsebelumdiasramamasih
memilikiakhlakyang berebeda-beda,adayang merasa
malasuntuksholat,sukabermainhinggalupawaktu.Dengan
hal tersebut kita menentukan bagaimana caranya
membentukanakasramamemilikiakhlakyangbaik,akhlak
muliadantentunyamemilikinilailebihjikadibandingkan
siswa-siswayangtidakberasrama.Tahapanawalyang
dilakukan adalah dengan memberikan MoralKnowing
memberikanpengertiandanmenyadarkananak,lalumoral
feelingmembangunkecintaanmerekadengankegiatan-
kegiatansehinggaterbiasadanmenjadiakhlakkeseharian,
danMoralactionmenyalurkantahapan-tahapansebelumnya
untukmenjadikansebuahtindakannyata,misalnyadengan
kegiatanpengabdiandenganmasyrakat.Adapunmetode
akhlakyangdigunakanadalahmetodepembiasaan,metode
yang diberikan kepadasiswauntukselalu dibiasakan
menggunakan waktunya dalam kegiatan yang positif.
Metodeketeladanan,metodeinimengajarkankepadasiswa
untuk mengikutikebiasaan baik yang dilakukan oleh
pembinanya selama membimbingnya.Metode nasihat,
memberikannasihatkepadasiswasiswadalam setiap
kegiatanmaupunperistiwayangbelumterjadi.Metodecerita,
metodeinimengajarkankepadasiswatentangketeladanan
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seseorang.
2)AspekPendidikanNon-Madrasah
AspekpendidikanNon-Formaladalahilmu-ilmudan
kegiatanyang tidakformalsepertidimadrasah.Seperti
halnyakegiatanTa’lim kitab,FTMP,danMuhadoroh.Di
tambahdengankegiatan-kegiatantambahansepertifestifal
ramadham,pengabdianmasyarakat,danpengajianakbar.
Haliniakanmembentukkaraktersiswayangbertangung
jawab.MetodependidikanNon-Formalantaralainadalah
metodeketeladanan,siswadiajarkanolehpembinauntuk
mengaturstrategidalam menjalankan kegiatan setelah
diajarkanolehpembina,metodenasihat,tentunyapembina
selalumemberikannasihatagarsetiaplangkahnyadalam
mengambilkeputusandanbekerjasamaharusbaik.
Pembinaan akhlak yang dikemas dengan bentuk
kegiatanagarmembentuksebuahaklakmulia.Sekaligus
untuk memberikan bekalkepada siswa agarmemiliki
keterampilan untuk mempersiapkan masa depannya.
Mungkinadayanginginmelanjutkankuliahbahkanuntuk
terjunlangsungkemasyarakat.
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B.InterprestasiHasilPenelitian
Daridata yang didapatberdasarkan fakta-fakkta temuan
penelitiantersebut,makaselanjutnyapenelitimenganalisadatayang
sudahterkumpuldenganmetodedeskriptifkualitatifdenganterperinci
terhadappembinaanakhlaksiswaMAN 2Boyolalimelaluisistem
BoardingSchoolsebagaiberikut:
Pembinaan akhlak sangatpenting sekaliuntuk diterapkan
kepadapesertadidikkita,olehkarenaitulembagapendidikanharus
selalu mengawasi,membimbing,dan membinasiswanya.Karena
pembinaanakhlakmerupakansuatuusahayangdilakukansecara
terencanadanterarahtujuannyaunutkmembuatataumemperbaiki
kepribadian seseorang agar menjadikan sebuah cahaya bagi
lingkungannya.Sehiggamenjadikangenerasiyangbaikakhlaknyauntuk
menyokongagama,bangsa,danagama.
Kegiatanyangdikemasdiasramasangatberpengaruhpulabagi
MAN2Boyolali.SalahsatunyaadalahprogramBoardingSchooluntuk
membinaakhlakdanjiwaintelektualnya.Banyaksiswa-siswayang
mengikutikegiatantersebutmemilikiprestasilebihjikadibandingkan
dengansiswayangnonasramaatautidakmengikutiprogramBoarding.
Pelaksanaankegiatanboardingtersebutmemilikiperubahan
waktu.Berawaltahun2015kegiatanboardingdimulaipadasorehari
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setelahsholatasharnamundirubahpadatahun2017menjadimalam
harisetelahmaghrib.Haltersebutdikarenakanbanyaksiswayang
mengikutiprogram Boarding memilikikegiatan tambahan seperti
pelatihandanorganisasisehabispulangsekolah.Peruahantersebut
dilakukanagarsiswadapatfokusdanmaksimaldalamberproses.
Adapaunkegiatanyangdapatmembentukkesadaransiswa
untuk memiliki akhlak yang baik adalah kegiatan program
pengembanganbahasa,program tulismenulispelajar(FTMP),Ta’lim
Kitab,dankegiatanramadhan.Pelaksaankegiatantersebutjuga
memilikiperanpembinaanuntukmembinasiswa-siswaagarmemiliki
akhlakyangbaik.
Kegiatan pengembangan bahasa seperti muadhoroh,
conversatiom,danmuhadasah.Merupakankegiatanpengembangan
duabahasa,yaitubahasaarabdanbahasainggris.Setelahsiswa
memilikibahankosakatasiswadimintauntukmengembangkankata-
katatersebut.Sebelum membuatteksdalam bahasaasing,siswa
dimintamembuatteksdalam bahasaindonesiadengabahasayang
sopandanmudahdipahami.
Tujuandaripenulisanbahasatersebutmengajarkankepada
siswauntukmemilikibahasa-bahasayangbaikdalam berkatadalam
keseharian.Dalammengembangkanbahasatersebutsiswadiarahkan
untukmemilikikreatifitasdalam membuatsuasanamenyenangkan
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ketikamenyampaikansesuatu.Dalamkegiatantersebutsiswamemiliki
tanggungjawabuntukmelakukanmanahanya.
KegiatanFTMPmerupakankegiatanyangmemilikihubungan
denganprogrampengembaganbahasa.Karenadalampengembangan
bahasasiswasudahterlatihdalam kosakatadanbahasa.Sehingga
siswadapatmengolahkatadenganbaik,menarikdanmudahdipahami
tulisannya.Kegiatanforum menulis,siswamembuattulisandengan
temayangtelahditentukanolehpembinauntukdibuatolehsiswa.
Dalammenentukanapayangakanditulis,siswadiberikankesempatan
mencaripengetahuanmelaluimediacetakmaupunnoncetakseperti
internet.
Dalamforummenulisinisiswamenulisdenganhasiltulisannya
sendiri.Setiaptulisanakandiberikanapresiasidenganmengupload
hasiltulisannyadimediainternetyangsudahdibuatkanblogoleh
pembina.Apresiasiyang diberikan adalah tulisan yang memiliki
tanggapanbaikdanliketerbanyakdiinternet.
Tujuandarikegiatantersebutjugadapatmembentukakhlak
siswa agar selalu bekontribusi dalam kegiatan yang positif,
menyalurkannyapadatempatyangtepatagarselaludalam koridor
yangbaik.Kegiataninijugamembekalisiswauntukmenjadikannya
seorangpenulis,wartawan,danjurnalis.
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KegiatanTa’alim Kitabmerupakankegiatanyangmembahas
tentangagamadanmuamalah.Namunadakaitanyapuladengan
pengembanganbahasa.Sepertibahasaarabyangsebelumnyasiswa
diajarkanmuhadasahdanmuhadoroh,sehinggatingkatankegiatan
tersebutdapatdilaksanakndenganbaik.Karena,siswasudahdibekali
denganbahasaarabsebelumnya.
TujuandarikegiatanTa’alim Kitabadalahagarsiswadapat
gemarmengkajikitab-kitabislamyangada,tidakbutabahasaarab,dan
dapatdenganmudahmemahamiisikandungannya.Dengantujuan
gemardalam membacakitabdandapatmembacanyaadalahagar
mendapatkanhikmahyagdapatmeningkatkankeimanannyauntuk
menjadisiswayangberakhlakulkarimah.
Kegiatan ramadhan,begitu banyak kegiatan pada bulan
ramadhandenganberbagaikemasanyangmengarahkepadadiri
sendiri,madrasah,keluarga dan masyarakat.Antara lain adalah
kegiatanpengabdianmasyarakat,sosial,danpendidikan.Serangkaian
kegiatantersebutsiswabekerjasamadenganpihakmadrasahdan
masyarakat.
Kegiatanpengabdianmasyarakat,siswayangmengikutiprogram
boardingschoolakandijadwalkanuntuktarawihkeliling.Tidaksekedar
menumpangshalatdimasjidyangditempatinya.Namunjugamemiliki
jadwaldanamanahuntukmengisikultumsehabissholat.
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Tujuandarikegiataniniadalahuntukmenumbuhkankesadaran
kepadasiswabahwamerekaadalahestafetpenerusislamyangakan
menggantikangerasiyangsudahtua.Tidakhanyaitu,siswajugadilatih
untukberaniberbicaradidepanumum danberbicaradengansopan.
Yangkemudianakantumbuhnyaakhlakyangbaik.
Kegiatansosial,sepertikegiatanwakafiqra’,Al-Qur’an,dan
kaligrafi.Yangdiberikankepadamasjidmasjiduntukdapatdigunakan
denganbaik.Agarnuansanuansamasjidmenjadiramaiakankegiatan
keagamaan.Setiapdanayangdiperolehdarisemuayangdiwakafkan
melaluiproposal,proposalyangbuatsecarabersamaantarapembina
asramadansiswaasrma.
Haltersebutmemilikitujuanuntukmenumbuhkankesadaran
siswauntuksalingberbagidanringantanganuntukbersedekahdalam
bentukmaterimaupunnonmateri.Danmembekalisiswauntukselalu
sadarbahwamanusiaharussalingtolongmenolong.
Untukkegiatanpendidikansiswamemilikiefendenganberbagai
kemasan.Yaitudenganmengajarkananak-anakmadindanTPA,setiap
siswa asrama akan ditempatkan didesa-desa untuk membantu
menghidupkansuasanatarbiyahyangadadidesa.Adapunkegiatan
lainyadenganmasyarakat.Siswamengadakankegiatanpengajian
akbarbersamadenganmasyarakat,danmengadakanfestifalramadhan
yangdihadiriolehadik-adiktingkatansmp/mtssekecamatan.
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Kegiatantersebutbertujuanuntukmenumbuhkansikapsosial
siswadenganmasyarakattanpamelihatusia.Tentunyayangnantiya
siswa setelah lulus dimadrasah akan terjun langsung dengan
masyrakat.Sehinggatidakcanggunglagidengankegiatan-kegiatan
sosial,berinteraksidenganyanglebihtuamaupunmuda.
Dariberbagaikegiatantersebuttentunyamemilikimetodedalam
pembinaanakhlak,dalamteoriyangtelahpenelitituliskan.Antaralain
adalahmetodeteladan,yangmanasiswameneladanidanmengambil
nilai-nilaiyangadaparapembianyadantemna-temannya.Metode
pembiasaan,siswadibiasakanuntukmelakukankegiatanpositifdan
berkreatifdalammengkemasdaqwahmenjadimenariksehinggadapat
yangmengikutinya.Metodenasihat,siswadalam keseharianselalu
diarahkandandinasehati,tidakhanyadaripembinayangmenasehati
namunjugadenganteman-temannyaagarterjalinsalingmenasehati
dalamkebaikanuntukmencegahkemungkaran.Metodecerita,dengan
menceritakan sesuatu yang mengandung hikmah, yang akan
mengajarkankepadasiswauntukdapatberbuatbaik.
Hasildarikegiatan tersebutakan berdampak baik untuk
lingkungannyadandirinyasendiri.Ruanglingkupyangdapatdirasakan
olehsiswaadalahantarahambadenganAlah,denganserangkaian
kegiatantersebutsiswamendapatkanhikmahagarselaludijalanAlah,
dantidakberperilakuburukyangakanberdampakpadadirinyadan
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masadepannya,ataupunyangmembuatnamakeluarganyadanorang
sekitakitamenjadiburuk.Sertamenumbuhkankesadaransiswauntuk
selaluberbuatbaikdimanapunberadadandengansiapapundia
bertindak.Tidakhanyadenganseorangmanusia,namunjugadengan
hambaAlahyanglainnya.Seperitumbuhan,hewan,danmerawatdunia
sertasisinya.
Berbagaikegiatantersebutyangdibinaolehpihakasrama
memilikitujuankepadaanakdidiknyaagarmenjadikanorangyang
bermanfaatsetelahlulusdariMAN2Boyolali.Memilikiakhlakyangbaik,
tumbuhjiwaintelektua,dankemandirian.Berdasarkanwawancara
denganpakFuad,siswasetelahiniminjikatidakinginkuliahdan
melanjutkan studynya dapatberkontribusidimasyarakat.Dapat
bergunadanmemberikankebaikanuntuklingkungannya.Jikaadayang
inginmelanjutkanstudyharapannyatidaksampaidengansarajanasaja.
Jikaperluditumbuhkansemangatbelajarunutkselalubelajardalam
hidupnya.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasansecararinci
dapatdisimpulkanbahwa:
1.MetodepembinaanakhlaksiswadiboardingschoolMAN2
Boyolalimempunyaitujuanmenjadikansiswayangmemiliki
akhakulkarimah.
2.Membinaakhlaksiswamelaluikegiatan-kegiatanagarmemiliki
pengalamanyangbaik.Sekaligusmembekaliketerapilanuntuk
masadepansiswa
3.Menanamkankeberaniandalamberbicaradidepanumumuntuk
menjadipublikfigurdalammasyarkat,menjadikansiswayang
berkualitasdanberprestasi,sertamenjadikansiswayang
menjadikanoutputberkualitas.
4.Prosespembinaanakhlaksiswadikemasdenganberbagai
kegiatan untuk menanamkan kepribadian dengan
membiasakansiswauntukselalumemanfaatkanwaktusebaik
mungkin agarmenjadikebaikan untuk dirinya.Adapaun
kegiatanyangdikemastersebutsepertimuadhoroh,FTMP,
Ta’limKitab,danserangkaiankegiatanramadhan.
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5.Metodeakhlakdanruanglingkupyangditujuadalahmetode
pembiasaan,metodenasihat,metodeketeladanan,metode
kisahatauceritadengantujuanmencapairuanglingkupakhlak
siswaterhadapAlahSWT,dirisendiri,keluarga,masyarakat,
danlingkungansekitarnya.
B.Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan
pembinaanakhlaksiswaMAN2BoyolalimelaluisistemBoarding
Schoolpenulismemilikisaran-saran,diantaranya:
1.Untukpihakasramadanmadrasah
a.Membukapeluangpembinaasramauntukmempermudah
dalampengawasandanpelaksanaanprogamasrama.
b.Menambahkansaranaprasaranaataumembuatsarana
prasaranasederhanayangnyamanuntuksiswaasrama.
c.Mengajukandanaprogram asramakepadadepaguntuk
kelangsunganprogramboardingschool.
d.Menambah referensipada perpustakaan asraka gna
memperbanyakwawasanuntuksiswaasrama.
e.Mempertahankandanmengembangkanminatsiswayang
inginmengikutiasramadanprogram-programnya.
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2.UntukPembinaAsrama
a.Diharapkanselaluadasetiapwaktupadasaatkegiatan
asramaberlangsung.
b.Membentukwakilasramaseagaikontrolkegiaansiswa
yangberasramauntukmenjadiorangyangtegas.
c.MembentukpengurusasramapadaOSAMAlebihtegasdan
dapatdiandalkan.
3.Untuksiswayangberasrama
a.Diharapkan selalu mentaatiperaturan yang berlaku di
asrama.
b.Saling membantu satu sama lain,jangan membuat
temannyatidakbetahdiasramadanbuatlahnyamanuntuk
teman-temanya.
c.Diharapkandapattumbuhkomunikasiyangbaikantara
santridenganpembina.
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LAMPIRANI
PedomanWawancara
UntukPimpinanAsrama/BidangKeagamaan
1.SiapakahpengagasutamauntukdiasakansistemBoardingSchool?
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2.BagaimanasejarahterbentuknyasistemBoardingSchooldiMAN2
Boyolali?
3.Program apayangdilakukanuntuksiswaagar memilikiakhlak
yangbaik?
4.Apakahadaperbedaansiswaasramamaupuntidakberasrama?
5.Apasajayangdapatmempengaruhiprogramtersebut?
6.Apakahmenurutbapaksisteminiakanmembawakebaikanuntuk
lingkungansekitarMAN2Boyolali?
7.Apakah ada tanggapan daripihak sekolah,keluarga dan
masyarakatsekitar?
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LAMPIRANI
PedomanWawancara
UntukPembinaAsrama
1.BagaiamanakahgambaranumumkegiatanBoardingSchoolyangadadi
MAN2Boyolali?
2.SiapayangyangmembinaprogramBoardingSchooldiMAN2Boyolali?
3.ApametodeakhlakyangdigunakandiMaN2Boyolali?
4.ApakahadakesenjanganyangadapadapembinaanakhlakdiMAN2
Boyolalidariinternalmaupunexsternal?
5.Apakahkeunggulansiswayangasramadantidakasrama?
6.Harapansepertiapakahyangingindicapaisiswayangmengikutikegiatan
asrama?
7.Apatindakandaripihakpembinajikasiswamemilimasalahdantidaktaat
denganperaturan?
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LAMPIRANII
pedomanWawancara
UntukSiswaAsrama
1.ApayangkalianketahuitentangAsrama?
2.Bagaimanakahcaramengaturwaktubelajar,berorganisasi,mengurusidiri
sendiridankegiatanasrama?
3.Apamotivasiandauntukikuttinggaldiasrama?
4.Apakahadapengaruhdenganakhlakkaliansebelum diasramadan
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sesudahasrama?
5.Apakahyangkaliandapatkanselamainidiasrama?
6.Siapakahyangmembinakaliansaatidasrama?
7.Sipakahyangmenyarankanandaikuttinggaldiasrama?
8.Apakahadafaktordarilingkungankalianyangdapatmempengaruhikalian
disini?
LAMPIRANIV
PedomanWawancara
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Untuksie.KurikulumAsrama
1.ApaacuankurikulumyangadadiMAN2Boyolali,khususnyayang
diasrama?
2.ApasumberdalamkurikulumyangdigunakandiMAN2Boyolali?
3.Apaharapanibuuntuksiswayangasramadalamjangkapanjang
maupunpendek?
4.Apakahadakesenjangandalampelaksanaankegiatantersebut?
5.Bagaiamanakahhasildarisistemboardingschoolinikepadaanak,
madrasahdanlingkungan?
LAMPIRANV
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PedomanObservasi
1.LetakgeografisAsramadanMAN2Boyolali
2.PelaksanaanPembinaanAkhlaksiswaasramaMAN2Boyolali
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LAMPIRANVI
PedomanDokumentasi
1.SejarahberdirinyaMAN2Boyolali
2.StrukturkepengurusanMAN2Boyolali
3.StrukturOrganisasiSiswaAsrama
4.PelaksanaanpembinaanAkhlak
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LAMPIRANVI
FIELDNOTE
Kode :OD01
Judul :ObservasidanPenyerahanSuratIjinPenelitian
Hari/Tanggal:20Juli2017
Jam :10.00WIB
Lokasi/Tempat:MAN2Boyolali
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistemBoarding School
PadahariitusayamemberikansuratijinobservasidiMAN 2
BoyolaliyangterletakdidukuhJaweng,Pelem,Simo,Boyolali.MAN2
Boyolaliterletakpadapemukimanmasyarakatyangpadat,walaupun
beberapametersetelahMAN 2Boyolaliadalahpersawahan.Melihat
kondisiyangadadiMAN2Boyolaliantaragedungsekolahdenganasrama
yangterpisah.Tujuansayapadasaatituadalahuntukmemberikansurat
ijinobservasisekaligusijindenganpihakmadrasahuntukmengadakan
penelitian.
PadasaatitusayamenujukeruanglobiMAN2Boyolaliuntuk
menanyakanprosedurbagaimanasuratijinpenelitianinidilakukan.Dari
petugasmemintasayauntukbertemulangsungdenganibuWindrati,M.Pd.
selakuwakilkepalasekolahbidangkurikulum.Padasaatitusaya
menemuibeliaudanmengatakantujuansayakesanauntukmemberikan
suratobservasidandilanjiutkandengan penelitian.IbuWindrati,M.Pd
menanyakankepadasayaapayangakanditeliti?Sayamenjawabakan
menilitikegiatanyangadadiasramaatauBoardingSchoolyangadadi
MAN2Boyolali.
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Setelahberdiskusidenganpihakmadrasahdanakhirnyaditerima
suratijinsayadandimintauntukmemberikansuratpenelitiantersebut
kepadapihakTataUsahadandilanjutkanuntukobservasidenganpihak
Asramadetelahpulangsekolahatausewaktukegiatanasramadimulai.
FIELDNOTE
Kode :WD01
Judul :WawancaradanDokumentasi
Hari/Tanggal :01Agustus2017
Jam :08.00WIB
Lokasi/Tempat :KantorguruMAN2Boyolali
Informan :BapakDrs.Rohmadi,M.Pd.I
Tema :Pembinaan Akhlak Siswa melalui
Sistem BoardingSchool
Padaharisenintanggal31julisayapergimenujuMAN2
BoyolaliuntukmenemuiBapakDrs.Rohmadi,M.Pd.I.Selaku
PimpinanAsramapadawaktuitubeliautidakbisauntukdi
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wawancaraidandibuatkesepakatanpadahariselasa
tanggal01Agustusuntukwawancarapukul08.00WIB.
Kesokanharinyatanggal01Agustus2017sayamenemui
PakDrs.Rohmadi,M.Pd.I.diruanganbelaiu
Peneliti :Assalamu’alalikumwrwbPakRohmad
Informan :wa’alaikumsalam wrwbmas.Gimanamas?
Jadiwawancaranya?Kalaujadisayamasihada
waktubeberapamenitini.Soalnyainimau
melatihsiswayangakanmajutilawahlomba
qori’
Peneliti :iyapakjadi.Mohonmaafpak,jikamengaggu
kegiatanpakromhad
Informan :ndakpapamas.Wawancaranyadiruangan
sayasajayamas?
Peneliti :siappak
Informan :apayang inginditanyakanmas?Kalau
berkaitan tentang asrama insyaalah saya
jawab.Tetapikalaumautanyakegiatannya
sepertiapanantibisatanyakankemasfuad
danbuhamidayangtaupersislapangannya.
Peneliti :iyapak,siap.Nantijikaadapertanyaan
berkaitan kegiatan keasramaan saya akan
menemuipakFuaddanBuhamida.Nggihpak,
langsungsaja.Assalamu’alaikumwrwb
Informan :wa’alaikumsalamwrwb
Peneliti :mohon maafpak sebelumnya jika saya
menganggu.Adabeberapapertanyaanyang
inginkamisampaikankepadabapakmengenai
keasramaan. Yang pertama bagaimana
awalnyaprogram Boardingschoolituadadi
MAN2Boyolali?
Informan :awalberdiriasramapadasaatiitupadatahun
2011/2012.Padasaatitumanmemilikitujuan
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untukmembukajurusanbaru,yaitujurusan
keagamaan.Kedua,padasaatitujugaada
siswayangrumahnyajauh.Jadiadabeberapa
siswayangmondokdisekitarsinimas.Dan
adajugayangpulangnyasoresekali.Jadi
menjadikekhawatiranwalimurid.Sehingga
pada saatitu bapakkepala sekolah yang
pertamamengagasiniadalahpakFuad,M.Pd
dengan para guru-guru keagamaan untuk
membukaprogramkeagamaansertamembuat
kosatauasramabagisiswayangjurusan
agama.Namun dengan adanya sistem ini
siswakeagamaanadayangmerasakeberatan.
Sehinggaasramadiberikanbagisiswayang
ingintinggaldiasrama.Biasanyayangtinggal
diasramaadalahsiswayangaktifmengikuti
organisasidanrumahnyajauh.
Peneliti :programapasajayangyangdilakukanpihak
asrama untuk membentuk akhlak siswa
dengankurikulumsepertiapapak?
Informan :untukprogramyatentunyadibinamas,selalu
diawasidandiarahkan.Yangpalingpenting
kegiatan-kegiatanyangpositif.Untukkurikulum
bisa ditanyakan kepada tim kurikulum ibu
Wartinahsajayamas?
Peneliti :apakah ada perbedaan darisiswa yang
asramadengantidak?
Informan :jelasadamas,siswayangberasramasecara
kemandirianpastilebihmandiri.Keduadari
segikeilmuan.Pastilebihanakasrama.Karena
banyakkegiatanyangmengarahkeilmujuga
untuksiswaasrama.Banyakyangjadiatlit,
juaraqori’,danmasihbanyaklagimas.
Peneliti :okpak.Untukkegiatanyangdapatmenunjang
kegiatanasramasepertiapa?
Informan :untuksaranasebanrnyakitatidakpunya
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asrama mas,asrama putriitu sebenarnya
adalahperpustakaan.Sehinggasaranayang
kitamilikiiniadalahmandiri.Danasajakita
para guru masih iuran dan menyisihkan
keuangan madrasah untuk program kerja.
Asrama adalah program kerja labotarium
pendidikanagamaislam sehinggaterbantu
hanyasedikit.Masalahyanglainsepertimakan
anak-anaksudahmembawabekalmentahdari
rumah.Misalnyaberas,kalaupunbawalauk
tidaklama.
Peneliti :apakahadadampakpositifataupunnegatif
semenjakada asrama diMAN 2 Boyolali
didalammasyarakat?
Informan :tentunyaadamas.Sayaakansampaikan
secara singkat saja. Nanti bisa tanya
kepembinanya yang tau lapangannya
bagaimana. Tentunya dimasyarkat sangat
menguntungkan.Karenasemenjakadaasrama
ada kegiatan keagamaan disekitar sini.
Bekerjasama dengan pihak asrama.Kalau
negatifpalingkalausiswa-siswanonasrama
mainkeasramaputrmembawamontoryang
knalpotnyakerasatauberisik.
Peneliti :pertanyaanterakhirpak,untuktanggapan
yang ada dari pihak madrasah, rumah,
masyarakatsepertiapa?
Informan :untukrespondarimasyarakatyasepertitadi
mas,untukpihakmadrasahbagusdanpositif,
kalaudariorangtuaberanekamacam.Yang
jelas secara garis besar mereka sudah
membawaperubahandalam kegiatansehari-
harinyadirumah.
Peneliti :mungkininipertanyaanyangsayaajukan
kepadabapak.Terimakasihpak,ataswaktu
yangdiberikankepadasaya.
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Informan :iyamas.Sama-sama.iniadadokumenuntuk
lampiranmas,mungkinbisamembantudalam
penelitianjenegan.Silahkannantiambilsaja
manayangdibutuhkan.
Peneliti :siappak.Terimakasihatasbimbinganya.
Assalamu’alaikumwrwb
Informan :iyamas,sama-sama.Wa’alaikumsalamwrwb.
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FIELDNOTE
Kode :WO02
Judul :wawancaradanobservasi
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :20.00WIB
Lokasi/Tempat :Ruangpembina
Informan :BapakFuadAhsan,S.Pd.I(PembinaAsramaPutra)
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Sebelum sayamenujukeasrama,sayamenghubungipakFuad
Ahsan,S.Pd.I.untukmelakukanobsevasikegiatanyangadadiasramapada
ba’daisya.Sampaidisanasayabertanya-tanyatentangkegiatansiswa-
siswa.
Peneliti :assalamu’alaikumwrwb
Informan :wa’alaikumsalamwrwb.Silahkanmasukmas.
Peneliti :iyapak,terimakasih.Maafsebelumnyamengaggukegiatan
pakfuad.Hariinisayamaumelihatkegiatansiswayangdi
asramadimanayapak?Apabisasayamelakukanobservasi
sekarang?
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Informan :silahkanmasadadilantai2masjidluarsana.
Penelti :iyapak.Terimakasihsayapamitdulusebentaruntuk
kesana mengamati kegiatan. Hari ini bisa saya
mewawancaraisiswasiswiyangadananatipak?Sekalian
nantisayamintadokumentasinyapak.
Informan :iyamas.Insyaalahbisa.Nantiakansayacarikansiswa
ssiwiyangakandiwawancara.Sekarangjenegnakesana
dulusaja.Sayasambilmempersiapkandokumentasiyang
akanjenengangunakan.
Sayapunmenujukemasjiddanmengamatikegiatansiswayangsaatitu
sedangkegiatanta’lim kitab.Padasaatitumembahaskitabaqidatul
awam.Yangdisampaikanolehseorangustadyangdindangolehpihak
madrasah.
Peneliti :terimakasihpakataswaktunya.Tadisayasudahobservasi.
Iniadek-adekyangkegiatansudahmaupenutupan.
Informan :ohiyamas,tungguduluyadisini.Sayanemuisiswasiswa
sebentar.
Penelti :siappak.Tapisebelumnyanantisayainginwawancara
denganpakfuad.
Informan :iyamas,bisananti.Inianak-anakmasihmelanjutkan
kegiatan di atas kayaknya. Mending sekarang saja
wawancaranyasambilmenunggusiswaselesai.
Peneliti :iyapaksiap.Iniadahalyanginginsayatanyakankepada
bapak.Yangpertamauntukkegiatanyangadadiasrama
apasaja?Dangambaransingkattetangboardingschool
yangadadiMAN2Boyolali?
Informan :untuk kegiatan asrama tentunya tentang kegiatan
kegamaan,sosial,keterampilan.Untukgambaransingkatnya
tentangboardingschooldiMAN 2Boyolali.Disinikami
awalnyamemberikanprogram asramakhsusuntuksiswa
yangjurusannyadiaagama.Namunadasiswayangtidak
setujudantempattidakmempuni.Sehinggadibukauntuk
siswaumum yangingindiasrama.Disinitidakdipaksana
untukdiasramamas.Siapayangmausilahkan.Gambaran
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singkatkegiatanasramapadatahubsebelumyasehabis
pulangsekolahnamuniniadaperubahan.jadikegiatan
asramadimulaisetelahmaghrib.Karenabanyakanak-anak
yanghabissekolahikutkegiatanpramuka,les,danpelatihan
lainnya.Sehinggaagarmaxhasilnyakamibuatsepertiitu.
Peneliti :untukyangmembinakegiatandsinisiapasajayangterlibat?
Informan :untukpembinayangterlibatsecaralangsung24jam
katakanlahyangfulsayadenganbuhamida.Danada
beberapaguruyangmemangkamilibatkan.Karenaini
program para guru bidang agama dan bahasa untuk
meningkatkankualitasbahasadankeagamaannya.Khusus
gurukeagamaandangurubahasa.
Peneliti :apasajametodeyangdigunakandaripihakpembinaagar
siswadapatterbentukakhlakyangbaik?
Informan :sebenarnyauntukmetodekitakondisionalmas,lebihfokus
kepadabahasadannonmadrasah.Sehinggametodenya
sepertipembiasaan dan keintelektualan siswa.Untuk
membiasakanmerekamelakukankegiatanyangbaikdan
positif.
Peneliti :apakahadakesenjanganyangterjadidiasramaselamaini?
Informan :untukkesenjanganpastiadamas.Pertamapadasiswa
yangmasihsusahdiatur.Kitabelumberanijikamenekankan
kepada peraturan.Sehingga kita hanya membuatanak
nyamandanmaumengikutikegiatanasramadulu.Nantijika
terbiasajugaakanadaptasi,untukdariinternalsekolah
masalahsaranaprasarananya,keuangan,danmaterinyamsa.
Peneliti :apakahkeungulansiswaasramadantidak?
Informan :untukperbedaantentunyabedamas.Merekalebihmandiri
dibandingyangtidak.Secaraprestasibanyaksiswaasrama
yangmemilikiprestasi.Apalagidisinisiswaasramasudah
adakegiatantulismenulisilmiah.Biasanyakelas11sudah
mulaibelajaruntuksiswaasrama.Sedangkandimadrasah
sudahmulaipadakelas12.Sehinggainijadinilaiplusbagi
anak-anakasrama.Yakuranglebihsepeertiitumas.
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Peneliti :untukharapanbapaksendiri,siswa-siswaketikalulus
sepertiapasih?
Informan :harapansayaminimalmerekadimasyarakattidakkaget
dancanggung.Dapatberbaur.Untuksiswaputraminimal
bisaberaniberbicaramengisikajiandidesanya,membentuk
tpa. Sedangkan yang putri harapannya dapat
mengembangkanilmunyasampaidiabelajartinggi.Bisa
melanjutkankuliah.
Peneliti : untuk siswa yang bermasalah, bagaimana cara
menaggapinyadanmembinanyapak?
Informan :untuksiswayangmelakukankesalahanhanyategurandan
sindiransajamas.Jikaharussepertiinisepertiituyangada
siswayangminatasramakosong,pentingmauudahbagus.
Jadisambildinashiatinpelan-pelan,yaintinyasepertiteman.
Koncodolanlahmas.Biarlebihenakdannyamansiswaitu.
Peneliti :ohnjihpak,mungkinitusajayangbisasayatanyakan.
Terimakasihataswaktunya.
Informan :iyamassama-sama.
Peneliti :untukkelanjutannyanantisayaakankomunikasikandengan
pakfuad.Sayaijinpamitdulupak.Assalamu’alaikuwrwb
Informan :iyamas,sama-sama.Wa’alaikumsalamwrwb.
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FIELDNOTE
Kode :W01
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :31juli2017
Jam :10.30WIB
Lokasi/Tempat :LobyMAN2Boyolali
Informan :IbuHamidaLaili,S.Pd.I(PembinaAsramaPutri)
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Padaharisenintanggan31julisayamenujukemanuntuk
menemuibuHamidahuntukmewawancaraibeliauselakupembina
asramaputriyangakanmenjadikanacuandanperbandingankegiatan
asramaputra.
Peneliti :Assalamu’alaikumwrwb,bu.Bisamintawaktunyasebentar
untukwawancarakegiatanasrama?Tentangpembinaan
akhaknya.
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Informan :wa’alaikumsalamwrwb.Iyamasbisa.Silahkanduduk.Apa
yanginginditanyakan?
Peneliti :iyabu,untukpertamayanginginsayatanyakanadalah
kegiatanboardingschoolyangadadiMAN 2Boyolali.
Gambaranumumkegiatanasramaitusepertiapa?
Informan :gambaranumumkegiatansiswaasramadaribanguntidur
dantidurlagi.kalaupagibiasanyaadakegiatanmufrodar
dan conversesion.Kemudian ada focab dan bahasa.
Kemudian mendidik anak agar mandiri, meciptakan
keberaniananak.Untukpagibiasanyasekolahkanmas.
Kalausorebiasanyatidakadakegiatanuntukakhir-akhirini.
Untukkegiatanbiasanyamerekagunakanuntuklatihandan
olahraga.Adajugayangbersih-bersih.Jam limaharuske
masjidpersiapansholat.Sehabissholattilawahsimakan
mandiridanhafalan.Dankegiatan-kegiatanasramalainnya.
Peneliti :siapasajayangterlibatuntukkegiatanasramaputri?
Informan :untukketerlibatanpembinaanpastiadapembinaasrama
sayasendiri,danparagurugurukeagamaan
Peneliti :Apametodeakhlakanakyangibutanamkankepadasiswa
asrama?
Informan :contohnyaadalahkedisiplinan,danberkatajujut.Serta
mengjarkananakmenjadipemimpindanmaudipimpin.
Nantikitalihattanggungjawabmerekadanbagaimana
ketertibannya.
Peneliti :masalahapasajayangibuhadapidiasrama?
Informan :untukmasalahyangadaadalahtentangvirusmerahjambu,
belum sadar.Terkadangjugaditanamkantentangakhlak
perempuan.Dibatasiuntkbergauldenganlawanjenis
Peneliti :jikasiswayangmelanggarapatindaklanjutnya?
Informan :untukmasalahsepertipacaranmisalnya.Biasanyaditegur
dulu,jikaketahuanakandipanggildanditanya.Jikamasih
melanggarlagiakandipanggilorangtuanya.Disinisiswaada
yangmembawahpnamuntetappembinayangmenghendel.
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Setiapseminggusekaliakankitacek.
Peneliti :untukkesenjangan atau komentar-komentaryang ibu
terimaapasaja?
Informan :alhamdulilahnyabanyakorangtuayangberterimakasih,
karena siswa yang dirumah biasanya males-maslesan
menjadiseringmembantuorangtuanya.
Peneliti :apasajaruanglingkupakhlakyangibubinakepadasiswa?
Informan :untukruanglingkupitusecarakebahasaanmas.Karena
tatakramajugapentingapalagiorangjawa.Utnukruang
lingkup yaitu akhlaknya dan keterampilannya sebagai
seoranganakperempuan.
Peneliti :terimakasihbuataswaktunya,mungkininipertanyaanyang
sayaajukankeibu.
Infroman :iyasama-sama.Jikainginditanyakanlaginantibisa
menghubunginsayasajamas.
Peneliti :siapbu.Terimakasih.sayapamiatduluuntukmelanjutkan
riseat.Assalamu’alaikumwrwb
Informan :iyamas.Sama-sama.Wa’alaikumsalam wrwb.Semoga
lancarskripsinys.Aamin..
Peneliti :iyabu,terimakasih.Aamin..
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FIELDNOTE
Kode :W02
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :31juli2017
Jam :09.00WIB
Lokasi/Tempat :RunagGuruMAN2Boyolali
Informan :IbuWartinah,S.Pd
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
PadahariseninsayamenujukeMAN2BoyolaliuntukmenemuiIbu
Wartinah,S.Pd.untukmewawancaraimengenaikurikulum yangadadi
asrama.
Peneliti :Assalamu’alaikumwrwb.
Informan :Wa’alaikumsalamwrwb
Peneliti :maafbu,menganggu.Bisasayamintawaktunyauntuk
wawancara?
Informan :iyamasbisa.Wawancaramengenaiapaya?
Peneliti :initentangasramabu,kurikulumyangadadiasrama.Untuk
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skripsisaya?
Informan :iyamas,bisa.Keruanggurusajaya?
Peneliti :siapbu
Informan :silahkandudukmas,apayanginginditanyakan?Silahkan
dipersiapkanmas.Untukjudulnyaapaya?
Peneliti :iyabu.JudulsayapembinaanakhlaksiswaMAN2Boyolali
melaluisistemBoardingSchool.Untukpertanyaanpertama.
Yanginginsayatanyakanadalahapaacuankurikulumyang
digunakandigunakanapayabu?
Informan :ok.Untukkurikulum yangdigunakandiMAN2Boyolali
belummengacukepadastandarkurikulumBoardingSchool
nasionalmas.Kita masih mandiri.Masih mengguakan
kurikulum sendiri.Kurikulum yangkamigunakansesuai
dengankebutuhanyangadadiMAN2Boyolali.Jadi,apa
yangkitaharapkandantujuandalampendidikandiMANini.
Kalaumaumengacukenasionalkitabelum siapmas.
Karenakopetensigurunya,saranaprasarananyajuga.Dana
sajakitamandiri.
Peneliti :Ohbegitubu.Tapiuntukbahankurikulum itudapatdari
manabu?Sehinggamenjadikurikulum?
Informan :untuksumbertentunyamasihmengacukepadakurikulum
pendidikanakhlakmas.Untukkemasankitakemasdengan
kegiatankegiatan.Tentunyakegiatannyainiadakaitannya
denganduniapendidikan.Misalbahasaarabbahasainggris,
forummenulis,biasanyainimenjadinilaiplusbagikitaketika
adalombakitapunyaanakyangsudahdididiksejakdini.
Peneliti :OKBu..,untukharapanibudalam jangkapanjangdan
pendekuntuksiswayangdiasramaapasihbu?
Informan :untukharapansaya.Anak-anakbisamandiri.Tahubetul
manayangbaikmanayangburukbaginya.Jikadirumah
dapatmembantu kedua orang tuanya.Untuk harapan
kedepansemogabisamelanjutkanpendidikannyasampai
tinggi,kitahanyamembekalisaja.
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Peneliti :apasajahambatanyangpernahibuhadapiselamamenjadi
timkurikulumdiasramaini?
Informan :untukhambatanyakitakadangmelihatkondisianak-anak
mas.Kurikulum kitamasihmandiri.Jadiharustaujuga
kemampuananak-anakdidikkita.Masihberubah-ubahkalau
tidakpas.TapiAlhamdulilahnyahanyawaktuajayang
berubah.Untukkegiatansemuahampirjalandenganlancar.
Peneliti :apahasildarisistem boardingschoolinidarianak,
madrasah,dankeluarga?
Informan :untukhasilkitatidakbisamengatakan100% berhasil.
Masihdinomilal65-75%mas.Tetapitetapkitamaksimalkan
untukpelaksanaankitainiuntukmembinaanak-anak.Untuk
respopihakmadrasahbaikmas.Soalnyabanyakanak
asramayangberprestasi.Danhasildariperubahanmerekadi
rumahjugabagusmas.Ketikapembagianrapotseringada
orangtuayangberterimakasihdenganpihakasrama.Kalau
anak-anak alhamdulilah mereka lebih paham dengan
kegiatnnyasendiri.Manayangbaikdanmanayangperludi
prioritaskan.
Peneliti :Alhamdulilahbu.Untukpertanyaansudahcukupdarisaya.
Informan :yamas.Sama-sama.Adalagiyanginginditanyakan?
Peneliti :sudahcukupbu.Sayapamitdulu.Assalamu’alaikumwrwb
Informan :iyamas.Wa’alaikumsalamwrwb.
FIELDNOTE
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Kode :W03
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :21.00WIB
Lokasi/Tempat :LobyMAN2Boyolali
Informan :AhmadSyaifudinAnwar
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Padamalam harisetelahsayamewawancaraibapakFuadAhsan,S.Pd
sayamenemuisiswayangsudahdiberikanolehpakfuaduntuksaya
wawancarai.Beliaumemberikan4siswa,diantaranya2laki-lakidan2
perempuan.
Peneliti :Assalamu’alaikumwrwb
Informan :wa’alaikumsalamwrwb.
Peneliti :maafdik,jikasayamengaggukegiatannya.Sayaminta
waktunyasebentaruntukwawancarabisaya?
Informan :iyamas.Bisa.Tapijanganyangsusah-susahyamastanya
nya
Penleliti :insyaalahtidakdek.Mudahkok.Jadibegini,menurutkamu
asramaituapa?
Infroman :asrama itu bagisaya disinisepertipondok kecil.
Kegiatannyahampirsamakayadipondoktapitidakbegitu
banyak.Kayakawepondokgitumas
Peneliti :motivasikamuikutdiasramaituapa?
Informam :motivasisayadisniuntukbelajaragamamas.
Peneliti :kenapaharusdisini?
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Informan :karenasayamerasanyaman
Peneliti :tahudisiniadaasramadarimana?Danaslinyadarimana
adek?
Informan :sayaaslidemakmas.Disanasayajugapernahmondok.
Tapisayatidakbetahdanmemintakesini.Karenadisana
boseninkegiatannya.Kalaudisinibebastapimasihtetap
belajar.
Peneliti :carakamuaturwaktudisekolahdengankegiatanasrama
bahkandenganmengaturkegiatankamusendiribagaimana?
Infroman :caranyayatingalmenyesuaikanajamas.Kadangjugaikut
temen-temen.Nantijugaberessemuakegiatannya.
Peneliti :apayangkamurasakansetelahdiasrama.Apayangdapat
kamudapat?
Informan :yangsayadapatadalahteman,keduasayaingindapatilmu,
dannyamanuntukbelajar.
Peneliti :adahambatantidakkamukemansiniawalnyauntuk
asrama?
Informan :awalnyasayatidakbolehmas.Karenajarakdenganrumah
jauhsekali.Makanyasayanekaddanalhamdulilahjugadi
bolehkan.Sayajugaduluawalnyamondoktapitidakkuat
dipondok.
Peneliti :ouwalahgituyadek.Okuntukwawancaranyacukup.
Terimakasihuntukwaktunyadek.
Informan :iyamas.Sama-sama.
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FIELDNOTE
Kode :W04
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :21.15WIB
Lokasi/Tempat :LobyMAN2Boyolali
Informan :AlifudinRohmadhoni
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Padamalamharisiswayangsudahkumpulmenjadisatudenganjumlah4
orangsiswa.Sayamelanjutkanwawancarakepadasiswakedua.
Peneliti :Assalamu’alaikumwrwb
Informan :Wa’alaikumsalamwrwb
Peneliti :Bisamintawaktunyasebentaryadik?
Infroman :Bisamas
Peneliti :ok.Jadisayaakanwawancarasamadekalif.Pertanyaan
tidakjauhberbedadengantemanadektadi
Informan :iyamas.Tapinantiditanyakanlagisajaya?
Peneliti :okdek,pertanyaanpertama.Apayangkamuketahui
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tentangasrama?
Informan :asramaitutempatbelajarkitamas.Tempatkitaberkumpul
jugabersamateman-teman.
Peneliti :Motivasikamudisiniapadik?Kenapatidaklajo?
Informan :sayamaudisinisebanrnyakarenainginmelanjutkansaja
mas.Dulusayamtsdpondok.Kebetulandimanadaasrama
jadisayaikuttinggaldisini.Kegiatannyajugatidakbanyak
jadisayasuka.Danadawaktubuatsayaikutkegiatanlaindi
sorenya.Sepertikegiatankepramukaan.
Peneliti :untukcaramengaturkegiatanasramadengansekolahatau
organisasibagaimana?
Informan :untukmengatur.Semuasudahdiaturmas.Jadikalausore
bebas.Sehinggabisaikutkegiatan.Kalaukegiatanlain
sepertinyucikadangsayalaundrigitu.
Peneliti :apayangkamudapatkandiasrama?
Infroman :pastinyailmumas.Pengalamandantemna-temanyang
baik.
Peneliti :apakahadahalangandarikeluargauntuktinggaldiasrama?
Informan :Alhamdulilahlancarmas.Tidakadanyangmenghalangi.
Bahkandidukungpenuh.
Peneliti :ok dek.Terima kasih atas waktunya.Udah cukup
pertanyaanyangsayatanyakan.
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FIELDNOTE
Kode :W05
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :21.30WIB
Lokasi/Tempat :LobyMAN2Boyolali
Informan :AnggiaPrimaswari
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Peneliti :Assalamu’alaikum wrwb.Maafyadeksayaganggu
sebentar.
Infroman :Tidakapa-apapakrosyid
Peneliti :Okdek.Masihsamadenganpertenyaantemna-temanmu
tadi.Yanginginsayatanyakanpertamaadalahtentang
asramamenurutversidekanggiaitusepertiapa?
Informan :Asramaitusepertibashcamptempatkamibelajardiluar
madrasah.Tempattidurdanbermainkamidiluarpelajaran.
Peneliti :MotivasidekAnggiadisiniapadek?
Infroman :Motivasisayaadalahagarmenjadianakyangsholehahdan
punyabanyakilmu,temanyangbaik,danpengalaman
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Peneliti :apakahDekAnggiamengikutikegiatansepertiteman-
teman?Jikaiyabagaimanamengaturwaktunya?
Infroman :carasayamengaturwaktu.Menyesuaikanjadwal.Jikaada
waktu longgarsaya gunakan untuk bersih-bersih atau
hafalandanbelajardenganteman-teman.Kadang juda
seringmainbecandabareng.
Peneliti :apasajayangkamudapatkandiasramaselamaini?
Infroman :sayamendapatkankeluargabaru.Dantemna-temanyang
baik.Ilmudankeberanianuntukberanidalamhalpositif.
Penelti :Apapernahadayangmegnhalangiuntuktinggaldiasrama?
Informan :Adapak.Awalnyaorangtuatidakmengizinkan,tapisaya
jelaskanbaik-baik.Kalausajatidakasramakecapekan.
Karenasayajugaikutorganisasikalaupulangsore.Kalau
soreuntukcaritransportasisajasusah.Jadipernahsaya
pulansekolahjalansampairumah.Jadidenganitusayadi
ijinkandisini.
Peneliti :Okdek.Terimakasihuntukwaktunya.
Infroman :iyapak.Sama-sama.
FIELDNOTE
Kode :W06
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :22.00WIB
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Lokasi/Tempat :LobyMAN2Boyolali
Informan :NurSuciLestari
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Peneliti :Assalamu’alaikumWrWb
Informan :Wa’alaikumsalamWrWb
Peneliti :Maafyadeknunggulama.Sayaminyawaktunyasebentar
saja.Kuranglebih10sampai15menit.
Informan :Iyapaktidakapa-apa
Peneliti :Okdek.Pertanyaansayasamadenganteman-temanyang
sebelumnyasayawawancaraitadi.Sayamautanya.Menurut
dekSuciasramaituapa?
Informan :Asramaiturumahbagikamiyangsepertisantriuntukkami
singgahisaatkitabelajarilmuagama.
Peneliti :Motivasikamuuntukikutdasramaapadik?
Informan :Motivasisayapertamanyadarikakaksayayangikutpondok.
Dulusayainginmondokbarengkakak.Tetapitidakboleh
samakakak.Jadisayatingaldiasramasinipak.Walaupun
sekolahsayadankakasama.Dansayainginbelajarlebih
dalam tentangagamadisnibersamateman-teman.Kalau
belajarsendiridirumahitukurangmenyenangkandantidak
adasemangatnya.
Peneliti :Ok.Selanjutnya.Kegiatan dek sucipastinya banyak.
Bagaimanacaramengaturwaktunya?
Informan :Sama dengan temna-teman.Semua kegiatan sudah
dijadwalkan.Jadisayatinggalmengaturwaktunyamengikuti
saja.
Peneliti :apasajayangkamudapatkandisini?
Informan :yangsayadapatkanpengalaman,ilmu,dantemna-teman.
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Kebersamaanjugaada.
Peneliti :ApakahadahalanganuntukikutdiAsrama?
Informan :Alhamdulilahtidakadapak.Semuamendukung.
Peneliti :Ok.Terimakasihyadikuntukwaktunya,danselamat
melanjutkankegiatandanistirhat.
Informan :iyapak.Sama-sama.
FIELDNOTE
Kode :OD01
Judul :Wawancara
Hari/Tanggal :26juli2017
Jam :19.00WIB
Lokasi/Tempat :MasjidMAN2Boyolali
Tema :PembinaanAkhlakSiswamelaluiSistem Boarding
School
Padamalam harisayajanjianuntukbertemudenganpakFuad
Ahsanuntukmengadakanobservasikegiatansiswapadamalam hari.
Kebetulanpadasaatitupakahsanadadikantornyayangberadadiruang
waka.SayabertemudenganpakFuaduntukmengsetingkegiatanpada
malamhariituuntukmelaksanakanobservasi.Pakahsanmemintasaya
untukmasukdiruangannyadanmemberikangambarantentangasrama
yangadadiMAN2Boyolali.
Setelahmenjelaskantentangasramasayamenujumasjiduntuk
melihatbagaimanakegiatansiswaberlangsung.Padasaatituadalah
ta’limulkitab.YangdibahasadalahkitabAqidahtulawam.Disanapara
siswamelingkardanmendengarkanseorangustadzyangmengartikan
bahasaarabkebahasaindonesia.Setelahmendapatkanberapakalimat,
akandijelaskanisikandungannyaolehustadztersebut.Siswadiminta
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untukmencatatapayangdisampaikanolehustad.
Siswamendengarkandenganbaik,dandiakhirkegiatansiswa
diberikankesempatanuntukbertanyatentangmateri.Apayangbelumdi
pahaminyauntukditanyakan.Agarbenar-benarpahamdantidaktahuapa-
apa.Setelahsemuanyaselesaidisampakansiswayanglaindimintauntuk
menyampaikanapayangdidapatkan.
Selesaikegiatansiswadimintauntukmemperlajarikembaliapa
yangsudahdibahas.Dandiberikankesempatandiawaluntukmenanyakan
kembalijikamasihadayangmengganjal.Tidakhanyamateriyangsudah
dipelajarinya.Namunjugamateriyangakandipelajarisiswadimintauntuk
berusahamembacadanmenyakalakndenganmenggunakankamusyang
adadimadrasah.
LAMPIRANVII
FOTODOKUMENTASI
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KegiatanMuhadhoroh
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KegiaranFTMP
FTMPPutra
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AsramaPutra
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KegiatanTa’limKitab
KegiatanPengabdianmasyarakatTPA
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WakafQur’andimasjid
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KefiatanLombaTPQ
150
KegiatanPengajianAkbarbersamaMasyarakat
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PengurusOSAMAPUTRA
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PengurusOSAMAPUTRI
WawancaradenganIbuHamidaLaili,S,Pd
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WawancaradenganNurSuciLestariXIIPA3
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WawancaradenganAnggiaPrimaswariKelasXIKeagamaan
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WawancaradenganAlifudinRohmadhoniKelasXIIPS2
WawancaradenganAhmadSyaifulAnwarKelasXIKeagamaan
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WawancaradenganPakFuadAhsan,S.Pd
LAMPIRANIX
CurriculumVitae
A.DataPribadi
Nama :MuhammadRosyidRidho
Namapanggilan :Ridho/Rosyid
Jeniskelamin :Laki-Laki
TTL :Tangerang,30Juni1995
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No.Telp :08562599195
Alamat :MencilRt.008/02,Pulutan,Nogosari,
Boyolali
B.PendidikanFormal
2000-2001 :TKIslamAl-KautsarTangerang
2001-2006 :SDNCimone4
2006-2007 :SDNPulutan1
2007-2010 :SMPMTA“IslamicBoardingSchool”
Gemolong
2010-2013 :SMANegeri1Nogosari
2013-2017 :IAINSurakarta
C.PengalamanOrganisasi
1.ROHISSMANegeri1Nogosari
2.PramukaSMANegeri1Nogosari
3.OSISSMANegeri1Nogosari
4.SAKABHAYANGKARAPOLRESBOYOLALI
5.UKMT-MAPSIAINSURAKARTA
6.BEMKabined.ArsitekPeradaban
Boyolali,28Agustus2017
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(MuhammadRosyidRidho)
LAMPIRANX
SURATKETERANGAN
